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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Keravan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiope-
tustyöntekijöiden taustatekijöiden yhteyttä heidän kokemuksiin tieto- ja viestintätekniikka-
osaamisen (TVT) tasosta sekä tuoda esille tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä työntekijöi-
den toiveita ja koulutustarpeita. Tutkimuksen pohja-aineistona käytetään Keravan Kaupungin 
2015 tekemää kyselyä, johon saatiin vastauksia Keravan kaupungin päiväkodinjohtajilta, las-
tentarhaopettajilta, avustajilta ja erityisopettajilta. Kysely on osa Keravan kaupungin esi- ja 
perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämisen hanketta. 
 
Työn teoreettisena viitekehyksenä toimii varhaiskasvatussuunnitelman määritelmä varhaiskas-
vatuksesta sekä muuta kirjallisuutta ja tutkimuksia varhaiskasvatuksesta sekä tieto- ja vies-
tintätekniikasta. Lisäksi työssä tarkastellaan ammattiosaamista sekä tieto- ja viestintätekniik-
kaa varhaiskasvatuksessa. 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että ammattinimikkeellä ja eri tavoin hankitulla tieto- ja viestintä-
tekniikan osaamisella on yhteys siihen, miten työntekijät kokevat tieto- ja viestintätekniikka-
osaamisensa. Tämän lisäksi tutkimuksesta nousi esille, että työntekijät osaavat käyttää tieto- 
ja viestintätekniikkaa työssään monipuolisesti, mutta silti suurin osa kaipaa vielä koulutusta 
tieto- ja viestintätekniikan perustaidoista. Monet toivovat tulevien koulutusten olevan hitaasti 
eteneviä. Tulosten pohjalta tehdyt kehittämisehdotukset liittyvät suurimmaksi osaksi täyden-
nyskoulutukseen. Koulutuksen on otettava päiväkotien työntekijöiden toiveet ja heidän tieto- 
ja viestintätekniikkaosaamistaso huomioon, jotta täydennyskoulutus vastaisi työntekijöiden 
tarpeita. Opittuja asioita pitäisi päästä heti kokeilemaan käytännössä ja koulutuksen jälkei-
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The purpose of this study was to establish the factors that influence the information and 
communications technology (ICT) competences of early childhood education and pre-school 
education workers and to highlight the staff’s wishes and requirements for ICT education. The 
base data for this study was a survey conducted by the city of Kerava in 2015, which was an-
swered by kindergarten directors, kindergarten teachers, assistants and special education 
teachers. The survey was part of a project to develop the cultural activities of early child-
hood and preschool education.  
 
The theoretical framework for the study was the definition of early childhood education in 
conjunction with other literature and studies about early childhood education and ICT . The 
study also examined professional competence and ICT in early childhood education.  
 
The study revealed that the professional title and how the ICT-knowledge had been learned 
had a relation on how the workers feel about their ICT-skills. Moreover, the study discovered 
that workers are able to use ICT as part of their work , but most would still like more training 
about the very basics of ICT. Many also hoped for training that would progress slowly. The 
development proposals based on the results were mainly related to further training. This 
training should take the wishes of the workers into consideration, as well as their level of ICT-
knowledge, in order for the training to be as effective as possible. The things learned should 
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1 Johdanto 
Varhaiskasvatustyölle asetetaan tietynlaisia vaatimuksia ja odotuksia, sillä siitä on muotou-
tumassa osa suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Odotukset ja vaatimukset liittyvät 
suurimmaksi osaksi lasten oppimisen tukemiseen ja oppimisympäristön laatuun sekä sen kehit-
tämiseen. (Karila & Nummenmaa 2001, 29.) Eri yhteiskunnissa lähestytään varhaiskasvatusta 
eri tavoin, ja Suomessa vallitsee Educare:ksi kutsuttava lähestymistapa, jossa yhdistyvät hoi-
to, kasvatus ja opetus. (Hujala, Puroila, Parrila, Nivala 2007,11.) Varhaiskasvatus on hyvin 
sidoksissa yhteiskunnallisiin muutoksiin, ja näihin muutoksiin reagoidakseen on varhaiskasva-
tuksessa jatkuvasti kehitettävä toimintaa sekä varhaiskasvatustyöntekijöiden ammatillista 
osaamista. (Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset 2002, 13). 
 
Tietoyhteiskunnan kehittyminen näyttäytyy varhaiskasvatuksessa monella eri tasolla. Tieto- ja 
viestintätekniikka (TVT) on yhä enemmän läsnä sekä lasten, perheiden että henkilöstön 
elinympäristössä. Myös osa sosiaalisesta kanssakäymisestä käydään nykyään teknologian väli-
tyksellä. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaosto 2007, 7-18). Tietoyhteiskun-
nan kehittyessä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja siihen kohdistuvat odotukset ovat 
myös lisääntyneet. (Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä, opetushallitus, 2011). Tämä 
taas omalta osaltaan vaikuttaa varhaiskasvatustyöntekijöiden ammattiosaamiseen ja sen jat-
kuvaan kehittämiseen. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Keravan Kaupungin 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöiden taustatekijöiden yhteyttä 
heidän kokemuksiin omasta TVT-osaamisen tasosta. Taustatekijöinä tarkastellaan ikää ja 
ammattinimikettä. Sen lisäksi tutkimuksen tavoitteena on nostaa esille, miten työntekijät 
käyttävät TVT:tä jokapäiväisessä työssään. Viimeisempänä tavoitteena on tuoda esille 
työntekijöiden toiveita ja koulutustarpeita tieto- ja viestintätekniikkaa silmällä pitäen.  
 
Tutkimuksen pohja-aineistona käytetään Keravan Kaupugin vuonna 2015 tekemää kyselyä, 
jonka tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva Keravan Kaupungin 
varhaiskasvatushenkilöstön TVT-käytöstä sekä vapaa-ajalla että työssä. Kyselyyn vastasi 
yhteensä 140 varhaiskasvatuksen työntekijää, joihin kuuluivat Keravan Kaupugin päiväkotien 
johtajia, lastentarhaopettajia, avustajia sekä erityisopettajia. (Heli Söderqvist). Kyselyn 
kohderyhmänä ei ollut Keravan Kaupungissa toimivia yksittäisten palveluntarjoajien 
päiväkoteja.  
 
Valitsin aiheen, sillä työn aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Tämän lisäksi se tuottaa 
uudenlaista tietoa Keravan Kaupungille, jota he voivat hyödyntää tulevaisuudessa uusia koulu-
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tuksia järjestäessään. Työni liittyy vahvasti ammattiosaamiseen sekä koulutuksen kehittämi-
seen. Jotta koulutusta voidaan kehittää, on tiedettävä, millaista kehittämistarvetta esiintyy. 
2 Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatusten perusteiden mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen ko-
konaisvaltaista kehitystä, kasvua sekä oppimista. Varhaiskasvatuksessa painottuu erityisesti 
pedagogiikka (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 8- 11). Vakiintuneen käytännön 
mukaan varhaiskasvatus koskee kaikkia lapsia syntymästä kahdeksanteen ikävuoteen asti (Hu-
jala ym. 2007, 10). Suomessa varhaiskasvatuksella viitataan usein lapsille tarkoitettuun palve-
lukokonaisuuteen, johon kuuluvat päivähoito, esiopetus sekä koululaisten iltapäivätoiminta. 
Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jonka järjestä-
minen, valvominen ja tukeminen ovat yhteiskunnan vastuulla. Tämän lisäksi varhaiskasvatuk-
sen tehtävänä on antaa tukea huoltajille heidän kasvatustyössä. Samalla se mahdollistaa huol-
tajien osallistumista työelämään ja opiskeluun. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 
14).  
 
Päivähoito esiintyy monissa lähteissä varhaiskasvatuksen yhteydessä, joka johtunee siitä, että 
päivähoito toimii yhtenä keskeisimmistä varhaiskasvatuksen toteutumisympäristöistä (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11).  Käsitteissä on kuitenkin eroa, sillä päivähoi-
dolla viitataan usein hoitojärjestelmään, kun taas varhaiskasvatuksella päivähoidon sisältöön. 
Sisällöllä viitataan päivähoidon hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen. (Kinos 2014, 14-19). 
Kunnan lisäksi päivähoitoa voivat tarjota yksityiset päiväkodit, seurakunnat ja järjestöt. Var-
haiskasvatusta voidaan järjestää perhepäivähoitona tai avoimena toimintana. (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2005, 11). 
 
Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Nimensä mukaisesti esiopetus on kaikille kuusivuotiaille 
tarkoitettua maksutonta opetusta, johon lapsilla on velvollisuus osallistua oppivelvollisuutta 
edeltävänä vuonna. Jos lapsi ei käy esiopetuksessa, on hänellä velvollisuus osallistua muuhun 
esiopetuksen tavoitteita saavuttavaan toimintaan.  Esiopetus perustuu perusopetuslakiin. 
(Opetushallitus 2016.). Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat yhdessä joh-
donmukaisen etenevän kokonaisuuden lasten kasvun ja kehityksen kannalta (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2016, 18). 
2.1 Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tavoitteet, tehtävä ja merkitys 
Varhaiskasvatus käsitteen merkitys muuttuu riippuen siitä, missä päin maailmaa siitä puhu-
taan. Varhaiskasvatusta järjestetään, ohjataan sekä säädellään eri tavoin erilaisissa yhteys-
kunnissa. Yhteiskunnan näkemys varhaiskasvatuksen tavoitteista ja merkityksestä vaikuttaa 
siihen, miten sitä säädellään sekä ohjataan. Näkemys varhaiskasvatuksesta taas omalla osal-
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taan vaikuttaa kasvatusalan koulutuksiin ja niiden sisältöihin. (OECD 2006, 127). Täytyy myös 
muistaa, että varhaiskasvatus on hyvin sidoksissa yhteiskunnallisiin muutoksiin. Erilaiset yh-
teiskunnalliset muutokset, kuten esimerkiksi kansainvälistyminen tai uudet perhemuodot, 
asettavat varhaiskasvatuksen toiminnalle uusia haasteita, jonka reagoimiseksi on varhaiskas-
vatuksen toimintaa kehitettävä toimivammaksi. (Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjauk-
set 2002, 13). 
 
Eri yhteiskunnissa lähestytään varhaiskasvatusta eri tavoin. Tietyissä maissa varhaiskasvatuk-
sessa halutaan kehittää lasten kouluvalmiutta jo pienten lasten kohdalla, kun taas toisissa 
maissa varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tarjota hoitoa ja huolenpitoa vanhempien töissä 
ollessa. Viimeisimmässä lähestymistavassa varhaiskasvatuksessa yhdistyy hoito, kasvatus ja 
opetus. (OECD 2006, 127.) Tätä lähestymistapaa kutsutaan Educare:ksi, joka on myös vallitse-
va lähestymistapa erityisesti Suomessa ja Pohjoismaissa. (Hujala ym. 2007,11). 
 
Suomen varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, oppimista ja koko-
naisvaltaista hyvinvointia. Tarkemmin sanottuna varhaiskasvatuksen tulisi edistää lapsen fyy-
sistä kehitystä ja terveyttä, sosiaalisen ja tunne-elämän kehitystä, älyllistä kehitystä ja oppi-
mista, luovaa toimintaa ja mielikuvitusta sekä auttaa lasta tutustumaan maan lähiympäris-
töön ja kulttuuriin. Samalla varhaiskasvatuksen on annettava lapsille mahdollisuus omien val-
miuksiensa kehittämiseen, tarjota turvalliset ihmissuhteet sekä antaa lapsille mahdollisuus 
saada laadukasta toiminnanohjausta turvallisessa ja virikkeellisessä toimintaympäristössä. 
(Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta 2008, 31).  
 
Lapsen kasvun edistämisen lisäksi päivähoidon yksi tärkeämmistä tehtävistä on perheen ja 
vanhempien kasvatustyön tukeminen. Päivähoidon lisäksi lasten ja perheiden tukena toimii 
laaja palvelukokonaisuus, johon sisältyvät erityispalvelut. Muita palveluita ovat esimerkiksi 
neuvoja- ja vammaispalvelut. Lasten huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan toteut-
taa monella eri tavoilla.  Huoltajien kanssa on jaettava kasvatustyöhön liittyviä arvoja ja ta-
voitteita. Heillä on myös oikeus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan ja kasvatustyön ta-
voitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä lasten ja henkilöstön kanssa. Myös lasten 
päivittäisistä tapahtumista ja kokemuksista kertominen vanhemmille on yksi yhteistyötavois-
ta. Yhteistyö on erityisen tärkeää lasten siirtymävaiheessa, kuten lapsen vaihtaessa päiväkotia 
tai siirtyessä esiopetukseen. Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä voidaan hyödyntää tie-
to- ja viestintäteknologiaa. Vaikka yhteiskunta omalla toiminnoillaan ja tarjoamillaan palve-
luilla pyrkii tukemaan lasten tasapainoista ja tervettä kasvua parhaalla mahdollisella tavalla, 
on vanhemmilla ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu omien lastensa kasvatuksesta ja hyvin-
voinnista. (Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 2016, 8-53). 
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Keväällä 2015 päivähoidosta annetun lain nimi muuttui varhaiskasvatukseksi. Samalla varhais-
kasvatusta koskevaa lainsäädäntöä koskevat ensimmäiset lakiuudistukset astuivat voimaan 
1.8.2015. Uudistuksessa korostetaan lapsen etua varhaiskasvatuksen toimintaa järjestettäes-
sä. Myös varhaiskasvatuksen tavoitteet nostetaan esiin monipuolisesti. Lapsille tulee olla oma 
varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa 
varhaiskasvatuksessa sekä lapsen lääkehoitoon liittyviä asioita. Lapsiryhmien enimmäiskoosta 
säädetään niin, että lapsia saa olla enintään kolme yhtä hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa 
työntekijää kohden. Enimmäiskoon säädös koskee myös erityistä tukea tarvitsevien lasten 
ryhmissä. Samalla tilojen ja ravintojen säännös uudistettiin. Tilojen ja toimintavälineiden on 
oltava turvallisia, terveellisiä sekä oppimista edistäviä. Myös tilojen esteettömyys on toteu-
duttava. Varhaiskasvatuksessa ravinnon tulee olla terveellistä ja täyttää lasten ravitsemustar-
peet. Ruokailutuokioiden täytyy olla järjestettyjä ja ohjattuja. Varhaiskasvatuksen järjestäji-
en tulee arvioida omaa toimintaansa sekä osallistua ulkopuoliseen arviointiin. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2015.) 
 
Varhaiskasvatuspalvelun laadulla on iso merkitys yhteiskunnalle, sillä se tavoittaa vuosittain 
arvion mukaan 210 000 lasta ja heidän perhettään. Palvelut ovat myös kiinteä osa suomalaista 
palvelujärjestelmää. Varhaiskasvatustyö on merkityksellistä, sillä se antaa pohjan lasten elin-
ikäiselle oppimiselle. OECD:n arvioiden mukaan suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä 
toteutuu hyvin universaalius, lapsen oikeuksien huomioiminen, sukupuolten välinen tasa-arvo 
ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten huomioiminen. (Varhaiskasvatuksen arvioinnin val-
misteluryhmä 2009, 29, 19.)  
2.2 Varhaiskasvatuksen ohjaus 
Varhaiskasvatuksen arvopohjan lähtökohtana ovat kansainvälisen lapsen oikeuksia määrittele-
vät sopimukset, jotka vaikuttavat vahvasti Suomen kansallisiin varhaiskasvatuksen säädöksiin 
ja sitä ohjaaviin asiakirjoihin (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 12). Varhaiskas-
vatusta järjestettäessä on myös otettava huomioon muista lainsäädännöistä tulevia velvoittei-
ta, kuten yhdenvertaisuuslaki sekä tasa-arvolaki. Suomi on sitoutunut myös kansainvälisiin 
sopimuksiin, jotka omalta osaltaan vaikuttavat Suomen varhaiskasvatukseen. Tällaisia ovat 
muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimus, YK:n lapsen oikeuksien sopimus, YK:n yleissopi-
mus vammaisten henkilöiden oikeuksista, YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista sekä 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Suomessa varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat kuiten-
kin ensisijaisesti Suomen perustuslaki, varhaiskasvatuslaki, päivähoidosta annetut asetukset 
sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Varhaiskasvatukseen vaikuttaa myös jossain 
määrin säännökset sosiaalihuollossa, hallintolaissa sekä laissa viranomaisen toiminnan julki-
suudesta. Myös esiopetuksella on oma varhaiskasvatussuunnitelmansa. (Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 2016, 15.)  Tämän lisäksi päiväkodit laativat omat päivähoitoyksikkö- ja 
lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä työtiimien perustehtävät ja tavoitteet. (Mik-
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kola & Nivalainen 2009, 12.) Kunnalla on ensisijainen vastuu järjestää asukkailleen päivähoi-
toa tai muuta sisällöltään ja laadultaan vastaavaa toiminta. Erityispalveluja on järjestettävä, 
jos kunnassa esiintyy sille tarvetta. (Varhaiskasvatuslaki, 2016.)  
 
Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaava ohjausjärjestelmä on muuttunut monilta merkittäviltä 
osilta. Yksi merkittävimpiä muutoksia on ollut varhaiskasvatuksen ohjausvastuun siirtyminen 
sosiaali- ja terveysministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriöön vuonna 2013 (Alila & Kinos 
2014, 11). Muutoksen myötä Opetusministeriö ryhtyy laatimaan vuodeksi 2017 uutta varhais-
kasvatuslakien linjausten mukaista varhaiskasvatussuunnitelmaa, VASU2:ta. Kunnan vastuu 
päivähoidon järjestämiselle ei muutu tässä muutoksessa.  Kunnan tulee järjestää päivähoito 
ja palvelut sisällöltään ja laadultaan laissa määrätyllä tavalla. (Varhaiskasvatuslaki 2015.)  
3 Varhaiskasvatustyön ammatillinen osaaminen 
Varhaiskasvatuksen työntekijät työskentelevät joko päivähoidon ja esiopetuksen kasvatus-, 
opetus- ja hoitotehtävissä, esimiestehtävissä ja hallinnollisissa tehtävissä tai toimivat varhais-
kasvatuksen asiantuntijoina tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Päivähoidossa työskentelee 
noin 50 % sosiaalihuollon henkilöstöstä ja päivähoidon työntekijöistä. Työntekijät muodosta-
vat moniammatillisen työyhteisön, sillä työntekijät ovat usein eri tavoin koulutettuja ja he 
omaavat eri ammattinimikkeitä. Päivähoidon ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi seuraavan-
laiset: Perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoitaja, lastentarhaopettaja, päiväkodin johtaja, 
päivähoitaja, lastenhoitaja, laitosapulainen, päiväkotiapulainen, erityisavustaja ja erityislas-
tentarhaopettaja. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaosto 2007,7- 21). 
 
Moniammatillisuuden takia ammattiryhmien välinen työnjako on muuttunut yhä häilyvämmäk-
si. Tätä kutsutaan rajanylitykseksi, millä tarkoitetaan omista vastuualueista siirtymistä kohti 
yhdessä tekemisen kulttuuria perustehtävän toteuttamiseksi. Moniammatillisuutta pidetään 
usein hyvänä asiana ja mahdollisuutena yhdistellä työntekijöiden erilaisia osaamisia yhteen 
työn toteuttamiseksi ja paremman tuloksen aikaansaamiseksi. (Karila & Nummenmaa, 2001, 
22-23).  Päiväkodissa olevaa työyhteisön osaamista tulisi näin ollen tarkastella sekä yksilölli-
senä että moniammatillisena työyhteisön yhteisenä resurssina. Tästä syystä moniammatillisen 
työn kehittämistä voidaankin pitää myös merkittävänä kehittämisen kohteena. (Maija Joensuu 
2005, 5.) 
 
Työntekijät ja työyhteisö vastaavat työnantajan heille asettamiin vaatimuksiin. Ammatillisella 
osaamisella viitataan työssä tarvittavien tietojen, taitojen, asenteiden sekä ammattieettisyy-
den vastuukokonaisuuteen, joka näyttäytyy työntekijän ja työyhteisön toiminnassa. Koska 
ammatillinen osaaminen on sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin, kehittyy 
ammatillinen osaaminen yhteiskuntamuutosten mukana. (Henkilöstön koulutuksen ja osaami-
sen kehittämisjaosto 2007,7- 28.)  Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (Henkilöstön 
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koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaoston 2007, 28-29) mukaan varhaiskasvatustyössä tar-
vittava osaaminen voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: kaikille yhteiseen osaamiseen, var-
haiskasvatusosaamiseen, erityisosaamiseen ja tilanneosaamiseen.  
3.1 Kaikille yhteinen osaaminen 
Kaikille yhteiseen osaamiseen sisältyy toimintaympäristöön ja perustehtävään liittyvä osaami-
nen, yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen, jatkuvaan kehittämiseen liittyvä osaaminen sekä 
eettinen osaaminen. Oman toimintaympäristön tuntemus auttaa työntekijöitä pohtimaan 
omaa työtään ja sen toteuttamista erilaisissa tilanteissa ja muutoksissa. Toimintaympäristöön 
ja perustehtävään liittyvään osaamiseen kuuluvat työntekijän yhteiskunnallisten ja kulttuuris-
ten lähtökohtien tiedostaminen, kulttuurin ja yhteiskunnallisten instituutioiden toiminnan 
tuntemus, varhaiskasvatusjärjestelmää ja toimintaympäristöä koskeva lainsäädännön ja ohja-
uksen tietämys sekä lapsen kasvuympäristön ymmärrys. (Henkilöstön koulutuksen ja osaami-
sen kehittämisjaosto 2007, 7-30.) 
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen liittyy kiinteästi varhaiskasvatustyöhön. Kasvatustyö on 
yhteisöllistä työtä, joka perustuu varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja vanhempien yhteistyö-
hön sekä dialogisuuteen, toisin sanoen kasvukumppanuuteen. (Henkilöstön koulutuksen ja 
osaamisen kehittämisjaosto 2007, 7-30.) Hyvä kasvukumppanuus edellyttää henkilökunnan ja 
vanhempien välistä luottamusta ja toistensa kunnioittamisesta sekä avointa keskustelua kas-
vukumppanuuteen ja lapsen kasvatukseen liittyvistä arvoista ja näkemyksistä (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2005, 31). Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi varhais-
kasvattajat tekevät yhteistyötä muun henkilöstön ja muiden sosiaali- ja opetusalojen toimi-
joiden kanssa. Yhteiskumppaneiden kanssa toimiessa on tärkeää, että työntekijä osaa tuoda 
heille omia mielipiteitä sekä perusteluita esiin asiallisesti. Tämä taas vaatii työntekijöiltä 
varhaiskasvatustyöhön liittyvän sanaston tuntemusta, sekä hyvää kirjallista ja suullista ilmai-
sutaitoa sekä viestintätaitoa. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaosto 2007, 
7, 30.) Näin ollen voidaan todeta työn kirjallisen hallinnan olevan olennainen osa varhaiskas-
vatustyön yhteistyön onnistumista (Karila & Nummenmaa 2001, 32). 
 
Jatkuvaan kehittymiseen liittyvä osaaminen on keskeistä muuttuvassa työympäristössä. Koska 
työehdot muuttuvat ja tieto lisääntyy jatkuvasti, on työntekijän pyrittävä itse kehittymään 
ammatissaan muutoksen keskellä. Osaamisen ja asiantuntijuuden painopiste on siirtynyt 
enemmän työssä oppimiseen. Tiedon lisääntyessä on työntekijän osattava tulkita uutta tietoa 
kriittisesti sekä samalla omaksua uutta tietoa. Tätä kutsutaan tiedonhallintaosaamiseksi. Ref-
lektio-osaaminen eli kyky oman työn arviointiin ja tutkimiseen sekä reflektiivinen työote ovat 
myös olennaisia osaamisen osa-alueita varhaiskasvatustyössä. Varhaiskasvatuksen työntekijän 
on tunnettava oman alansa arvoperustan ja ammattieettisyyden periaatteita, joiden kautta 
hän tekee ratkaisuja ja valintoja arjen työtilanteissa. Tätä kutsutaan eettiseksi osaamiseksi ja 
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sen osaaminen on tärkeää varhaiskasvatustyössä. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen ke-
hittämisjaosto 2007, 7-30.)  
3.2 Varhaiskasvatusosaaminen 
Varhaiskasvatustyölle asetetaan tietynlaisia vaatimuksia ja odotuksia, sillä siitä on muotou-
tumassa osa suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Odotukset ja vaatimukset liittyvät 
suurimmaksi osaksi lasten oppimisen tukemiseen ja oppimisympäristön laatuun sekä sen kehit-
tämiseen. (Karila & Nummenmaa 2001, 29.) Lain mukaan lasten päivähoidon tehtäväksi on 
määritelty lasten persoonallisuuden kasvun ja perheiden kotikasvatuksen tukeminen. Varhais-
kasvatustyöntekijöiden työnkuvaan kuuluu lasten kanssa työskentelyn lisäksi siis myös lasten 
perheiden kanssa työskentelyä ja heidän tukemista. Koska varhaiskasvatuspalvelut ovat osa 
sosiaalijärjestelmää, myös hoitoon ja huolenpitoon liittyvä osaaminen mielletään tärkeäksi 
varhaiskasvatustyössä. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaosto 2007, 7-31.) 
 
Kasvatusosaaminen on yksi osa-alue varhaiskasvatusosaamisessa. Työntekijän kasvatusosaami-
sessa on kyse siitä, kuinka työntekijä pystyy havaitsemaan olennaiset asiat ihmisen kasvatuk-
sessa. Kasvun edistämistä tukevat myös kasvatukselliset tavoitteet ja menetelmät. Kasva-
tusosaamiseen liittyy aina työntekijän oma kasvatusnäkemys, joka koostuu menneisyydestä, 
nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Perinteet ja omat elämäkokemukset vaikuttavat työntekijän 
kasvatusnäkemykseen. Varhaiskasvattajan on osattava myös suunnata työssään katse tulevai-
suuteen ja sen suunnitteluun. Tulevaisuutta ajatellessaan on työntekijän pohdittava niitä ar-
voja, joiden varaan tulevaisuutta rakennetaan. Koska varhaiskasvatustyössä varhaiskasvatta-
jat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa lasten ja lasten perheiden kanssa, vuorovaikutuksen 
laatuun ja sen kehittämiseen tulee panostaa. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittä-
misjaosto 2007, 7-31.) 
 
Varhaiskasvatustyön pedagoginen osaaminen koostuu lapsen kehityksen tuntemuksesta, laa-
dukkaasta ja innostavasta kasvu- ja oppimisympäristön rakentamisesta sekä ohjaavasta ope-
tuksesta. Myös lapsien ikäkausille soveltuvien pedagogisten menetelmien tuntemus sekä ope-
tuksellisten ratkaisujen kehittäminen ja erityispedagogiikan tietämys kuuluvat pedagogiseen 
osaamiseen. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaosto 2007, 7-32.) 
 
Hoito-, hoiva- ja huolenpito-osaaminen on myös osa kasvatusosaamista. Tähän osaamiseen 
kuuluvat työntekijän tiedot ja taidot lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä sen edis-
tämisestä. Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi sisältää lasten fyysisen perushoidon lisäksi 
myös sosiaaliset ja emotionaaliset tekijät. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämis-
jaosto 2007, 7-32.) 
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Varhaiskasvattajien osaamiseen painottuvat eri asiat paikan, ajan ja tilanteen mukaan. Osa 
osaamisesta on siis tilannesidonnaista ja tämän takia tilanneosaaminen onkin osa kasva-
tusosaamista. Esimerkiksi työntekijän monikulttuurinen osaaminen auttaa varhaiskasvattajaa 
eri kulttuuritaustaisten perheiden kanssa työskentelyssä. (Henkilöstön koulutuksen ja osaami-
sen kehittämisjaosto 2007, 7- 33.) 
3.3 Kelpoisuusehdot ja päivähoidon henkilöstörakennesuositus 
Varhaiskasvatustyön henkilöstön kelpoisuusehdot ovat osittain yhteiskunnan ja työelämän 
asettamia odotuksia henkilön ammatillisen osaamisen sisällöstä ja tasosta.  Se toimii myös 
varhaiskasvatustyön ammatillisen osaamisen määrittelyn mittarina. Tällä hetkellä varhaiskas-
vatuksen henkilöstön kelpoisuusehtoja määritellään kahden eri ministeriön lainsäädännön 
kautta. Perusopetusasetuksissa säädetään esiopetuksen kelpoisuusehdoista, kun taas päivä-
hoidon henkilöstön kelpoisuusehdoista säädetään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksissa (L272/2005) sekä siitä täydentävässä asetuksessa (A608/2005). Kel-
poisuusvaatimuksista voidaan poiketa vain jos kelpoisuusvaatimusta omaavaa työntekijää ei 
löydy. Tällöin voidaan ottaa työntekijäksi henkilö, joka suoritettujen opintojen perusteella 
omaa riittävästi tietoa ja taitoja työnkuvaa silmällä pitäen. Tämänkaltaisessa tilanteessa 
työntekijä työskentelee sijaisena, ja työsuhde voi kestää maksimissaan vuoden. (Karila ym. 
2013, 27-37). 
 
Henkilöstörakenteen muotoutumista ohjaavat sosiaalialan kelpoisuusvaatimukset (Karila & 
Nummenmaa 2001,37). Henkilöstörakennesuositus on tällä hetkellä sellainen, että yhdellä 
kolmesta ryhmän kasvattajista on lastentarhaopettajan pätevyys ja muilla lähihoitajapäte-
vyys. (Karila ym. 2013, 110).  
3.4  Varhaiskasvatustyön ammatillisen osaamisen haasteita 
Yhteiskunnan rakenteet sekä kulttuurilliset ja taloudelliset muutokset ovat muuttaneet var-
haiskasvatustyön toimintaympäristöä ja näin vaikuttaneet myös varhaiskasvattajien osaami-
seen.  Keskeisimpiä muutoksia ovat perhemuotojen monimuotoistuminen, perheiden keski-
näisten hyvinvointierojen lisääntyminen, erityistukea tarvitsevien lasten määrän kasvaminen 
sekä kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen. Varhaiskasvatustyön asiakas-
kunta on näin ollen monipuolistunut ja varhaiskasvatuksen työntekijät kohtaavatkin työssään 
eritaustaisia, erikulttuurisia sekä perherakenteeltaan ja elämäntilanteeltaan erilaisia lapsia ja 
perheitä. Päiväkodin asiakkuudessa painotetaankin entistä enemmän asiakkaiden oman elä-
mäntilanteen tuntemista ja asiakkaiden osallisuutta sekä työntekijöiden asiakaslähtöistä työ-
otetta. Tämä näkyy valtakunnallisissa linjauksissa ja varhaiskasvatuksen perusteissa kasvatta-
jien ja vanhempien kasvukumppanuuden painottamisen muodossa. Sosiaalisten ongelmien li-
sääntyessä moniammatillisuus sekä kuntien ja kuntayhtymien välisen yhteistyön tarve palve-
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luiden tasolla korostuvat. Tämän lisäksi työorganisaatioiden muuttuminen, työn laadun, suun-
nittelun ja paikallisen vastuun korostuminen sekä työyhteiskuntakehitys tuovat lisähaastetta 
varhaiskasvatuksen osaamiselle. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaosto 
2007, 7-17; Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta 2008, 30).  
 
Lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta sekä perheistä ja yhteiskunnasta olevaa tieteel-
listä tutkimustietoa tulee koko ajan lisää. Jatkuva tiedon lisääntyminen vaatii varhaiskasva-
tustyöntekijöiden osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja muovaamista sekä kykyä tulkita tietoja 
kriittisesti. Tietojen lisääntyessä myös varhaiskasvatuksen pedagoginen merkitys vahvistuu ja 
näin ollen pedagogiset käytännöt kehittyvät muutoksen myötä. Kehitystyöhön osallistumisesta 
on myös tullut osa varhaiskasvatustyötä. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisja-
osto 2007, 7-18).  
 
Muutoksien myötä varhaiskasvatustyö on kokonaisuutena vaativampaa. Työtehtävä ovat laa-
jentuneet ja monimutkaistuneet pedagogisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti.  Työn raja-
us on muuttunut yhä häilyvämmäksi ja ainut pysyvä asia työssä on lasten ja perheiden koh-
taaminen. (Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta 2008, 30). 
4 Tieto- ja viestintätekniikka (TVT)  
Tietotekniikka-käsite (Information Technology, IT), jolla viitataan tiedealueeseen ja oppiai-
neeseen, yleistyi Suomessa 1980-luvulla opetuksessa ja työelämässä käytettävien työvälineoh-
jelmien käytön lisääntymisen johdosta. Yleisimmiksi työvälineohjelmiksi kuuluivat tuolloin 
tekstinkäsittely, tiedonhallinta, taulukkolaskenta, piirrosohjelmat sekä kuvan- ja äänenkäsit-
telyohjelmat. Samaan aikaan myös viestintätekniikka (Communication Technology, CT) alkoi 
kehittyä omalla sarallaan. Viestintätekniikan yleisin käyttöohjelma oli tuolloin sähköposti. 
1980-luvun lopussa alkoi tietotekniikan ja viestintätekniikan yhdistyminen esim. sähköposti-
viesteihin tulleiden liitetiedostojen kautta, jolloin myös termit yhdistyivät tieto- ja viestintä-
tekniikaksi (Information and Communication Technologies, ICT). Englanninkielinen lyhenne 
ICT on suomeksi TVT. (Sulonen 2002, 12.) 
4.1 Tieto- ja viestintätekniikka  opetuskäytössä  sekä oppimisessa Suomessa 
Suomen hallitus esitti rohkean koulutuksen vision, jonka mukaan Suomesta pitäisi tehdä maa-
ilman osaavin kansakunta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on sekä ylläpitää että vahvis-
taa Suomessa olevaa koulutustasoa. Samalla tavoitteena on varmistaa, että kaikilla iästä riip-
pumatta on yhtäläiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen. (Opetusalan ammattijärjestö 
2014, 13).  Tällä hetkellä yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisen suurimmista 
haasteista on digitaalisen teknologian ja median hyödyntäminen siten, että oppimiskokemuk-
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set ovat mahdollisimman lähellä jokapäiväistä elämää ja samalla tulevaisuutta peilaavia (K. 
Kumpulainen & A. Mikkola 2015, 12). 
 
Vaikka Suomessa on investoitu merkittävästi laitteisiin ja verkkoyhteyksiin, eivät koulussa 
oleva toimintakulttuuri ja pedagogiikka ole pysyneet muutoksessa mukana. Uusia teknologian 
tukemia pedagogisia mahdollisuuksia ei ole osattu hyödyntää parhaimmalla mahdollisella ta-
valla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 8). 
 
Toisin kuin yleisesti kuvitellaan, nykynuorten teknologiataidot ovat hyvin eritasoisia eivätkä 
monet nuoristakaan ole teknologiataidoissa hyvällä tasolla. Iällä ei ole todettu olevan vaiku-
tusta tieto- ja viestintätekniikan osaamiseen. Todellisuudessa suurin osa nuorista käyttää tek-
nologiaa vapaa-ajallaan lähinnä viihdekäyttöön, joka on passiivista käyttöä, eikä täten kehitä 
heidän TVT-taitojaan. (M-T Kaarakainen & O. Kivinen 2015, 49.) 
 
Oppilaiden ja opiskelijoiden tietotekninen osaaminen on havaittu olevan myös vain kohtuulli-
sella tasolla. Sekä työvälineohjelmien hallinnassa että medialukutaidon eri osa-alueilla on 
huomattu olevan puutteita. Jopa yliopisto- ja korkeakoulutasolla olevat opiskelijat eivät osaa 
käyttää haku- ja tietopalveluita tehokkaasti. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 9). 
 
Samalla kun tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa on lisääntynyt ja sen merkitys on 
kasvanut globaalisti, monissa maissa on viime vuosina pyritty investoimaan digitaalisiin ope-
tusmateriaaleihin, opettajien täydennyskoulutukseen ja ohjaukseen. Tästä johtuen myös in-
vestointien kannattavuutta on alettu arvioimaan. Vaikka myönteisiä oppimisvaikutuksia on 
havaittu, eivät investoinnit toistaiseksi ole tuottaneet merkittäviä tuloksia. (M-T Kaarakainen 
& O. Kivinen 2015, 56.) 
 
Yksi tulevaisuuden suurimpina haasteina Suomessa onkin opettajien oman täydennyskoulutuk-
sen menetelmällinen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden haasteita. Jotta opettajat pys-
tyvät kehittämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan, tulee koulutuksen olla työelämän-
läheistä sisältäen moniammatillisia kohtaamisia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 9). 
 
Samalla kun tieto- ja viestintätekniikka on tuonut mukanaan mahdollisuuksia ja toiminut 
opettajien oman ammatillisen kehityksen välineenä, on huomattu sen myös parantavan opet-
tajien työmotivaatiota. Tähän vaaditaan kuitenkin oikeat olosuhteet uusien tarvittavien tieto-
jen ja taitojen omaksumiselle. Johdon ja kollegoiden tuen lisäksi opettaja tarvitsee sopivaa 
teknistä ja pedagogista tukea sekä tilaa kokeilla uutta. Ilman näitä asioita tieto- ja viestintä-
tekniikka koetaan helposti enemmän ylimääräisenä haittana kuin uutena, työtä helpottavana 
mahdollisuutena. Parhaassa tapauksessa tieto- ja viestintätekniikka vaikuttaa positiivisesti 
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sekä opettajien motivaatioon että itseluottamukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 19-
20). 
 
Välillä tieto- ja viestintäteknologiaan kohdistuvat toiveet ovat jopa epärealistisia, sillä tutki-
musten valossa se toimii lähinnä pedagogisten muutoksen toimeenpanijana, ei niinkään itses-
sään synnyttäen pedagogisia muutoksia. Sen lisäarvo pedagosisesta näkökulmasta muodostuu-
kin siitä, miten sitä käytetään oppimisen ja opettamisen tukena. Näin ollen teknologian käyt-
tö opetuksessa tulisi olla aina selkeästi perusteltua, ja sen tuoma lisäarvo pitäisi olla selkeästi 
mietittyä. Erityishuomiota tulisi kiinnittää siihen, mitä teknologian käyttö korvaa perinteisiin 
opetukseen nähden, sillä TVT:n käyttö on usein tuloksellisempaa sen täydentäessä, ei niin-
kään korvatessa perinteisiä opetusmuotoja. (M-T Kaarakainen & O. Kivinen 2015, 59.) 
4.2 Tieto ja viestintätekniikka sekä mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 
Tietoyhteiskunnan kehittyessä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäyttö ja siihen kohdis-
tuvat odotukset ovat lisääntyneet. (Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä, opetushalli-
tus, 2011).  Tällä hetkellä tietoyhteiskunnan kehityksellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätek-
niikan ja taitojen kehittämisen lisäksi myös kulttuurillista ja yhteiskunnan asenteisiin vaikut-
tavaa muutosta.  Varhaiskasvatuksessa tietoyhteiskunnan kehittyminen näyttäytyy monella eri 
tasolla.  Sekä lasten, perheiden että henkilöstön elin- ja toimintaympäristö on teknistynyt. 
Erilaiset vuorovaikutukset kuten henkilöstön ja perheiden tai yhteistyökumppaneiden ja kol-
legoiden välillä tapahtuvat osittain teknologian välityksellä. Erilaisia verkostoja ja elektroni-
sia oppimisympäristöjä käytetään yhä enemmän ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi. (Henkilöstön koulutuksen ja osaamisen kehittämisjaosto 2007, 7-18). 
 
Mediakasvatus liittyy vahvasti tieto- ja viestintätekniikkaan. Koska medialla on keskeinen roo-
li lasten jokapäiväisessä elämässä, on mediakasvatus myös tärkeä osa varhaiskasvatusta. Me-
diakasvatuksen tarkoituksena on opettaa lapsille niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat 
median hyödyntämiseen, kuten esimerkiksi kriittistä medialukutaitoa, eri sovellusten hallit-
semista, tiedonhankintaa, kommunikointia median kautta ja niin edelleen.  Mediakulttuuri 
toimii mediakasvatuksen toiminta- ja oppimisympäristönä. Mediaa ja mediakulttuuria voidaan 
pitää sekä kasvatuksen voimavarana, mutta samalla media sisältää myös uhkia lapsille. Tämän 
takia on hyvin tärkeää, että kasvattajat tiedostavat mediaan liittyvät mahdollisuudet sekä 
uhat, jotta he voivat suojella lapsia niiltä. Myös mediateknologia kehittyy koko ajan, eivätkä 
kasvattajien omat tiedot ja taidot välttämättä aina riitä niiden hallitsemiseen tai hyödyntä-
miseen. Kasvattajien onkin jatkuvasti kehitettävä ja hankittava tietoa sekä taitoja lasten me-
diakasvatuksesta. (Stakes 2008, 6). 
 
Varhaiskasvatuksen mediakasvatusta voidaan tarkastella neljästä eri näkökulmasta. Taidekas-
vatuksellisuuteen painottuvassa ja ilmaisullisessa näkökulmassa keskitytään median sisältöihin 
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ja lasten omaan median tuottamiseen. Teknologiakasvatuksen näkökulmassa painotetaan tie-
totekniikan välineiden käyttöä sekä hyödyntämistä jokapäiväisessä kasvatustyössä. Yhteiskun-
ta- ja kulttuurikriittisyyteen painottuvassa näkökulmassa pohditaan median taustojen ja ra-
kenteiden sekä sisältöjen vaikuttavuutta. Suojelullisessa näkökulmassa puolestaan keskitytään 
lasten median haitallisten vaikutuksen suojelemiseen. Mediakasvatuksen toteutuksessa ja 
suunnittelussa tulee huomioida jokaisen lapsen oma kehitys sekä lapsen ajattelun, tunne-
elämän ja persoonallisuuden kehitystehtävät. Mediaa voidaan hyödyntää lapsen kehitysvai-
heissa käyttäen lapsen kehitystä tukevia mediasisältöjä. (Stakes 2008, 9-14.)  
 
Mediakasvattajan on tärkeää tunnistaa oma roolinsa mediakasvattajana sekä siihen liittyvät 
toimintaperiaatteet ja vastuut. Kasvattajan on omalla käytöksellään näytettävä esimerkkiä 
lapsille median käytöstä, osattava suhtautua mediaan kriittisesti, tuntea mediaan liittyvät 
tekijänoikeudet sekä noudattaa niitä, tunnistaa lasten mediatarpeet ja vastata niihin omassa 
opetuksessaan. Kasvattajan on huolehdittava turvallisesta median käytöstä lasten kanssa ja 
hyödynnettävä mediaa työskennellessään lasten perheiden ja vanhempien kanssa. Tämän li-
säksi on myös muistettava lapsen oikeus tehdä omia valintojaan, mikä tarkoittaa myös lapsen 
oikeutta olla osallistumatta mediakasvatukseen, mikäli hän ei halua. (Stakes 2008,15.) 
5 Opinnäytetyön yhteys hankkeeseen ja opinnäytetyön tavoitteet 
Teen opinnäytetyöni Keravan Kaupungin kasvatus- ja opetustoimen toimeksiannosta. Vuonna 
2015 Keravan kaupunki teki Webrol-työkalun kautta Keravan Kaupungin varhaiskasvatuksen 
henkilöstölle lomakekyselyn heidän omista tieto- ja viestintäosaamisistaan. Kysely on nimel-
tään ”TVT-kartoitus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle”. Sen tavoitteena on 
muodostaa kokonaiskuva Keravan kaupungin kunnalla työskentelevän varhaiskasvatus- ja esi-
opetushenkilöstön TVT-osaamisesta ja käytöstä sekä vapaa-ajalla että töissä. Samalla kyselyn 
tavoitteena on nostaa esille vastaajien toiveita ja koulutustarpeita suhteessa tieto- ja viestin-
tätekniikkaan. Kyselyyn vastasi 140 varhaiskasvatuksen työntekijää, joihin kuuluvat Keravan 
kaupungin päiväkotien johtajat, lastentarhaopettajat, avustajat sekä erityisopettajat. (Heli 
Söderqvist.) 
 
Kysely on osa Keravan kaupungin esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämisen han-
ketta. Keravan kaupunki sai vuonna 2015 valtiolta erityisavustusta esi- ja perusopetuksen toi-
mintakulttuurin kehittämiseen, jotta se vastaisi tulevaisuuden vaatimuksia. Valtion avustuk-
sella Keravan Kaupunki aloitti kaksi hanketta. Opinnäytetyöni on osa toista hanketta nimel-
tään opettajien ja pedagogisten ICT- henkilöiden yhteistyön tiivistäminen ja pedagogisten 
ICT-tukihenkilöiden työn laajentaminen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää varhaiskasvatus-
työn henkilöstön TVT-osaamista. Jotta voidaan kehittää osaamista, on tiedettävä lähtötaso ja 
myös tämän takia Keravan Kaupungin kasvatus- ja opetustoimi laati kyselyn nimeltään ”TVT-
kartoitus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle”. Seuraava kaavio kuvaa taustan 
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selkeästi. (Keravan Kaupunki, Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin 
kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia, hakulomake 2015.) 
 
 
Kuvio 1: Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vas-
taamaan tulevaisuuden vaatimuksia, Keravan Kaupunki, 2015 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on analysoida kyselyn vastauksia sekä avata kyselyn avoimia ky-
symyksiä. Kyselyssä kerättiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa. Tulen nostamaan ky-
selystä esiin tiettyjä kysymyksiä, ristiintaulukoin kysymykset SPSS-ohjelmalla ja tutkin niiden 
keskinäistä yhteyttä. Keskityn opinnäytetyössäni kuitenkin erityisesti kyselyssä olevien avoin-
ten kysymysten analysointiin. Avointen kysymysten kohdalla käytän aineistolähtöistä sisällön-
analyysiä eli induktiivista analyysia. Opinnäytetyöni on mielestäni tärkeä, sillä Keravan Kau-
punki voi hyödyntää aineistoa kuntatason TVT-strategiatyössä, täydennyskoulutusten suunnit-
telussa sekä oppilaitosten omien TVT-suunnitelmien laadinnassa. 
 
Valitsin tämän aiheen, sillä tiedän, että se on hyödyllinen Keravan kaupungille. Tulokset tule-
vat omalta osaltaan vaikuttamaan ja auttamaan Keravan Kaupungin kasvatus- ja opetustoimia 
heidän tulevien koulutusten suunnittelussa. Aihe on mielestäni myös hyvin ajankohtainen ja 
kiinnostava, sillä se tuo uudenlaista tietoa varhaiskasvatus- ja esiopetushenkilöstön osaamis-
alueista. Työni liittyy kiinteästi koulutuksen kehittämiseen, sillä ennen kuin koulutusta voi-
daan kehittää, täytyy selvittää, missä mahdollisia kehittämistarpeita on. 
Vuonna 2015 Keravan Kaupunki sai valtion 
erityisavustusta esi- ja perusopetuksen  
toimintakulttuurin kehittämiseen vastaavaan 
tulevaisuuden vaatimuksia. 
1) Opettajien ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden 
yhteistyön tiivistämiseen ja pedagogisten ICT-
tukihenkilöiden työn laajentamiseen.   Osa 
hankkeesta on kehittää varhaiskasvatustyön 
henkilöstön TVT taitoja. 
”TVT-kartoitus varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen henkilöstölle” –Kysely / 
Osaamiskartoitus 
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5.1 Opinnäytetyön tutkimuskysymykset  
Tutkimuksessani haluan tutkia erityisesti sitä, millä tavalla omat kokemukset ja hankittu TVT-
osaaminen vaikuttavat TVT:n käyttöön opetuksessa. Tämän pohjalta muotoilin neljä tutki-
muskysymystä:  
 
 Onko vastaajien iällä yhteyttä siihen, mistä henkilöstö on nykyisen TVT:n osaamisensa 
hankkinut? 
 
 Onko eri tavoin hankitulla TVT-osaamisella yhteyttä siihen, miten henkilöstö käsittää 
oman TVT-osaamisen tasonsa? 
 
 Onko tehtävänimikkeellä yhteyttä siihen, miten henkilöstö kokee oman TVT-
osaamisensa pedagogisessa työssä? 
 
 Onko eri tavoin hankitulla TVT-osaamisella yhteyttä siihen, miten henkilöstö kokee 
oman TVT-osaamisensa pedagogisessa työssä? 
 
Näiden kysymysten lisäksi tulen avaamaan kyselyssä olevia avoimia kysymyksiä. Avoimia ky-
symyksiä on yhteensä kolme: 
 
 Miten käytät tablet-laitetta lasten kanssa? 
 Kerro, miten hyödynnät kuvaamista (digikuvat ja –videot) työssäsi? 
 Mitä ja millaista koulutusta erityisesti kaipaisit tieto- ja viestintätekniikan käyttöön 
liittyen? 
5.2 Opinnäytetyön aineisto ja analyysimenetelmät  
Kyselyssä on yhteensä 19 kysymystä tai väittämää, joista kolme on avoimia kysymyksiä. Valit-
sin kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän, koska aineistoni on valmista tutkimusaineistoa Ke-
ravan Kaupungilta. Määrällisen tutkimuksen tavallisin aineiston keräämisen tapa/mittari on 
kyselylomake, joka soveltuu hyvin suurelle ja hajallaan olevalle joukolle vastaajia. Kyseinen 
kyselylomake on vakioitu survey-tutkimus, tarkoittaen, että kaikilta kyselyyn osallistuneilta 
kysytään täsmälleen sama asiasisältö. Keravan Kaupungin tekemä kysely on toteutettu moni-
valinta- ja sekamuotokysymyksin, mikä on tyypillistä määrällisen tutkimuksen lomakekyselys-
sä. Määrällisen tutkimuksen tavoitteena on perustella muuttujia koskevia väitteitä numeroi-
den ja tilastollisten yhteyksien avulla, ja tämä edellyttää aineiston ryhmittelyä taulukkomuo-
toon. (Vilkka 2015, 94-110.)  
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Tutkimuskysymyksiin haen vastausta SPSS-ohjelmalla, jolla ajan kyselyn tulokset samaan oh-
jelmaan ja sekä ristiintaulukoin neljän kysymyksen vastaukset nähdäkseni onko niiden välillä 
yhteyksiä. Ristiintaulukoinnilla tutkin TVT:n käyttöön liittyvien luokittelukysymysten yhteyttä 
tutkimusongelmaan liittyviin taustamuuttujiin. Koska Keravan kaupungin kyselyn otoskoko ei 
ole riittävän suuri, en pysty tulkitsemaan tuloksia Khiin neliö-riippumattomuustestin tuloksien 
avulla. Tämän takia tulen käyttämään Fisherin tarkan testin arvoja analysoidessani työtäni. 
Fisherin testillä p-arvon ollessa alle 0,05, sanotaan eroa tilastollisesti melkein merkitseväksi. 
P-arvon ollessa alle 0,01, eroa sanotaan tilastollisesti merkitseväksi. Jos p-arvo on alle 0,001, 
eroa sanotaan tilastollisesti erittäin merkitseväksi. (Karjalainen 2004, 194.)  Analysoin ja ha-
vainnoillistan osan tuloksista pylväsdiagrammin avulla. Tuloksien prosenttiluvut tulen pyöris-
tämään luettavuuden helpottamiseksi. Pyöristäminen ei tule muuttamaan tuloksien luotetta-
vuutta, sillä vastaajien määrä on pieni. Näin ollen pyöristetyt luvutkin ovat edelleen toden-
mukaisia. 
 
Kyselyssä on myös kolme avointa kysymystä, joihin tulen syventymään. Näiden avoimien ai-
neistojen analysointiin tulen käyttämään analyysimenetelmänä aineistolähtöistä sisällönana-
lyysiä eli induktiivista analyysia. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa pyri-
tään etenemään empiirisestä aineistosta käsitteellisempää näkemystä kohti. Sisällönanalyysin 
tarkoituksena on luoda selkeä, sanallinen kuvaus tutkimuskohteesta tai tutkittavasta ilmiöstä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2013, 108–112.) 
 
Induktiivisen sisällönanalyysin prosessissa luokitellaan tekstin sanoja ja ilmaisuja niiden teo-
reettisten ilmaisujen perusteella. Perusideana on, että yksittäisistä tapahtumista tehdyt ha-
vainnot yhdistetään laajemmaksi kokonaisuudeksi.  Sisällönanalyysiprosessissa käytetään abst-
rahointia eli käsitteellistämistä. Analyysiprosessissa on yhteensä neljä keskeistä elementtiä: 
alkuperäisilmaisujen löytäminen, ilmaisujen redusointi eli pelkistäminen, pelkistysten kluste-
rointi eli ryhmittely alakategorioihin, ja lopuksi ylä- tai pääkategorian tai –kategorioiden 
muodostaminen. (Kylmä & Juvakka 2007, 112–120.) Käytän induktiivista sisällönanalyysiä, sillä 
se kuvaa luotettavasti aineistoa, jota tulen käsittelemään. Käytännössä käyn läpi jokaisen 
avoimen kysymyksen vastaukset ja jaottelen samanlaiset tai samaa asiaa tarkoittavat vastauk-
set samaan ryhmään. Tämän jälkeen lasken vastauksien lukumäärät ja luon vastauksille omat 
alakategoriat. Alakategorioiden luomisen jälkeen johdattelen niistä pääkategorian. Mikäli sa-
mojen vastauksien lukumäärä on liian pieni tai vastauksista ei saa kunnolla selville vastaajan 
mielipidettä, jaottelen vastaukset yleiseen kategoriaan ja avaan tämän tuloksissa. Tuloksissa 
tuon esille muutamia suoria lainauksia vastauksista. Lainaukset selkeyttävät lukijalle, millai-
sia alkuperäiset ilmaukset ovat olleet, ja mitkä ovat niistä johdetut johtopäätökset. Näin väl-
tyn väärältä analysoinnilta tai yleistämiseltä.  
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6 Tulokset ja tuloksien tarkastelu 
6.1 Vastaajien taustatiedot 
Kyselyyn vastasi yhteensä 144 Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijää. Työntekijät 
työskentelivät Keravan Kaupungin päiväkodeissa, johon kuuluvat Aarren, Heikkilän, Jaakko-
lan, Kalevan, Kanniston, Keravanjoen, Keskustan, Keskuskoulun esiopetusryhmä, Kurjenpuis-
ton, Kurkelan, Lapilan, Marttilan, Naavapuiston, Niinipuun, Päivöläkaaren, Savion, Sompion, 
Sorsakorven ja Virrenkulman päiväkodit sekä Kalevan koulun esiopetus.  
 
Vastaajien ikä vaihteli alle 30-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Alle 30-vuotiaita oli yhteensä 15 
(10 %). 30-40-vuotiaita oli 31 (22 %), 41-50-vuotiaita oli 46 (32 %), 51-60-vuotiaita oli 44 (31 %) 
ja yli 60-vuotiaita oli 8 (6 %). Vastanneista suurin osa 66 (44 %) oli lastentarhaopettajia. Las-
tenhoitajana toimi 62 (43 %) ja ryhmänavustajana 10 (7 %). Loput vastaajista toimi päiväko-
dinjohtajina ja heitä oli vastaajista 9 (6 %). Koska prosenttiluvut ovat pyöristettyjä, niiden 
yhteissumma ylittää 100 %. Ylitys ei kuitenkaan vaikuta tulosten luotettavuuteen, sillä vastaa-
jien lukumäärä on pieni.  
 
 
     
Kuvio 2: Vastaajien ikäjakauma ja tehtävänimikejakauma 
6.2 Iän yhteys siihen, mistä henkilöstö on TVT-osaamisensa hankkinut. 
Tämän kappaleen on tarkoitus avata tutkimuksessa tutkittua kysymystä, jossa tutkitaan iän 
yhteyttä siihen, mistä ja miten henkilöstö on TVT-taitojaan hankkinut. Tutkimusongelman 





Kuvio 3: Iän yhteys siihen, mistä henkilöstö on TVT-osaamisensa hankkinut 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että alle 30-vuotiaista vastaajista yli puolet eli 9 (60 %) ovat pääok-
sin hankkineet TVT-taitonsa itse opiskelemalla. Samaa totesi 20 (65 %) vastaajista, joiden ikä-
haarukka on ikävuosien 30-40 välillä. Ikäluokassa 41-50-vuotiaat luku on 29 (63%). Eniten itse 
opiskelemalla oppineet ovat tuloksien mukaan 51-60-vuotiaat, joita on yhteensä 31 (71 %). Yli 
60-vuotiailla luku on 5 (63 %).  
 
Koulun aikana TVT-taitoja eniten oppineet ovat alle 30-vuotiaat, joiden prosentti on yhteensä 
4 (27 %). 4 (13 %) ikäluokasta 30-40-vuotiaat kokee samaa. 41-50-vuotiaissa luku on 5 (11 %). 
Toiseksi vähiten koulun kautta oppineet ovat 51-60-vuotiaat 2 (5 %). Kukaan yli 60 vuotiaista 
vastaajista ei ole oppinut TVT-taitojaan koulussa.  
 
Alle 30-vuotiaista vastaajista kaksi (13 %) kokee oppineensa TVT-taitonsa työn ohella kun taas 
ikäluokassa 30-40-vuotiaat osuus on viisi (16 %) vastaajaa. Toiseksi eniten työn ohella TVT- 
taitoja oppineet ovat 41-50-vuotiaat, joiden osuus 12 (26 %). 51-60-vuotiaista kahdeksan  
(18 %) koki samoin. Eniten työssä oppineet ovat yli 60-vuotiaat, joita on kolme (38 %).  
 
Suurin osa vastaajista ei ollut oppinut nykyisiä TVT-taitojaan täydennyskoulutuksen kautta. 
Vastauksissa nousi esille, ettei yksikään ikäluokista 30-vuotiaat, 41-50-vuotiaat ja yli 60-
vuotiaat ole oppinut TVT-taitojaan ensisijaisesti täydennyskoulutuksesta. Ikäluokasta 30-40-
vuotiaat taas 2 (7 %) koki omaavansa TVT-taitonsa pääosin täydennyskoulutuksen vuoksi. 51-
60-vuotiaiden vastaajien kohdalla luku on kolme (7 %).  
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Iällä ei ole yhteyttä siihen, miten henkilöstö on nykyisen TVT:n osaamisensa hankkinut (Fishe-
rin tarkka testi, p=0.368). Tulos on linjassa myös teoriaosuudessa tuotuun huomioon, jossa 
iällä ei ole yleisestä oletuksesta huolimatta nähty olevan merkitystä ihmisten TVT-taitoihin. 
(M-T Kaarakainen & O. Kivinen 2015, 49.) Tulosten perusteella voimme kuitenkin päätellä, 
että täydennyskoulutuksessa saattaa olla parantamisen varaa, sillä tällä hetkellä suurimman 
osan (66 %) Keravan Kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöiden TVT-osaamisesta perustuu 
itseopiskeluun, kun taas työn ohella opittuun perustuen on vain 21 % vastaajista ja täydennys-
koulutukseen perustuen vain 4 % vastaajista. Kyselystä ei kuitenkaan käynyt ilmi kuinka moni 
vastaajista on saanut täydennyskoulutusta ja onko koulutus kuitenkin tuonut jotain lisäosaa-
mista työntekijöille muulla tavoin hankitun oppimisen lisäksi.  
6.3 Hankitun TVT-osaamisen yhteys henkilöstön kokemaan henkilökohtaiseen ja pedagogi-
seen TVT-osaamiseen.  
Tutkimusongelman tavoitteena on selvittää, onko eri tavoin hankitulla TVT-osaamisella yhte-
yttä henkilöstön kokemaan sekä henkilökohtaiseen että pedagogiseen TVT-osaamiseen. Tut-
kimusongelman selvittämiseksi ristiintaulukoitiin seuraavat kysymykset: ”Mihin nykyinen TVT-
osaamisesi perustuu?” ja ”Valitse vaihtoehto, joka kuvaa omaa osaamistasi henkilökohtaisessa 
TVT:n käytössä” sekä ”Mihin nykyinen TVT-osaamisesi perustuu?” ja ” Valitse vaihtoehto, joka 
kuvaa parhaiten omaa osaamistasi TVT:n pedagogisessa käytössä.”  
 
Tulosten mukaan eri tavoilla hankittu osaaminen ei vaikuta siihen, miten henkilöstö kokee 
TVT-osaamisensa henkilökohtaisella tasolla. Eri tavoin hankitulla osaamisella on kuitenkin ti-





Kuvio 4: Eri tavoin hankitun TVT-osaamisen yhteys henkilöstön kokemaan henkilökohtaiseen 
TVT-osaamiseen 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että 5 (5 %) vastaajista, joiden TVT-osaaminen perustuu itseopiske-
luun, kokee taitojensa olevan huonot, eikä koe osaavansa hyödyntää taitojaan vapaa-ajalla. 
Vastaajista 52 (55 %) puolestaan kokee omaavansa kohtalaiset TVT-taidot, vaikka kehittämi-
sen varaa vielä löytyy. Vastaajista 29 (31 %) kokee omaavansa TVT:n perustaidot ja osaavansa 
hyödyntää niitä vapaa-ajallaan sekä omaksua uusia asioita tarvittaessa. Kahdeksan (9 %) vas-
taajista omaa mielestään hyvät TVT-taidot sekä osaa hyödyntää taitojaan monipuolisesti sekä 
etsiä uusia ratkaisuja tarpeisiinsa. 
 
Yksikään vastaajista, joka on hankkinut osaamisensa pääosin koulusta, ei koe omaavansa 
heikkoja TVT-taitoja, kun taas lähes puolet (N=7) kokee omaavansa kohtalaiset taidot. Kuusi 
(40 %) vastaajista kokee omaavansa tarvittavat perustaidot. Hyviä taitoja omaavia oli yhteen-
sä 2 (13%).  
 
Vastaajista, joiden TVT-osaaminen perustuu työn ohessa oppimiseen, kaksi (7 %) kokee omaa-
vansa huonot TVT-taidot, kun taas 11 (37 %) arvioi taitonsa kohtalaisiksi. Vastaajista 13 (43 %) 
kokee osaavansa TVT:n perustaidot ja neljä (13 %) piti taitojaan hyvinä. Kukaan vastaajista, 
joiden osaaminen perustuu pääosin täydennyskoulutukseen, ei koe taitojaan heikoiksi. Kolme 
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(60 %) kokee taas saaneensa koulutuksesta paljon irti ja omaavansa hyvät TVT-perustaidot. 
Kaksi (40 %) arvioi TVT-osaamisensa hyväksi täydennyskoulutuksen käymisen jälkeen. 
 
 
Kuvio 5: Eri tavoin hankitun osaamisen yhteys TVT-taitoihin pedagogisessa työssä 
 
Tuloksista käy myös ilmi, että vastaajista, joiden TVT-taidot perustuvat itseopiskeluun, 8 (9 
%) kokee TVT-taitonsa heikoiksi, eikä koe osaavansa hyödyntää niitä lasten kanssa työskennel-
lessään. Ainostaan yksi vastaajista, joiden osaaminen on hankittu opiskelun aikana, kokee sa-
maa. Työn ohella TVT-taitoja hankkineista kaksi arvioi taitonsa heikoiksi ja täydennyskoulu-
tukseen perustuen oppineista kukaan ei koe samaa. 
 
Itseopiskelulla osaamisensa hankkineista 62 (67 %) arvioi osaavansa hyödyntää TVT:tä jonkun 
verran, mutta ei tiedä, miten sitä voidaan hyödyntää lasten kasvussa ja kehityksessä. Koulun 
aikana TVT-osaamisensa hankkineista yli puolet vastaajista 9 (60 %) ja työn ohella oppineista 
12 (40%) arvioivat samaa. Täydennyskoulutuksen kautta taitonsa oppineista yksi osaa hyödyn-
tää TVT:tä kohtalaisesti. 
 
19 (20 %) itseopiskelulla osaamisensa hankkineista kokee osaavansa hyödyntää TVT:tä lasten 
kanssa melko hyvin. He osaavat myös hyödyntää valmiita materiaaleja ja valmiiksi opittuja 
malleja lasten kasvun kehityksen tukena TVT:tä apuna käyttäen. Opiskelun aikana TVT-
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osaamisensa hankkineista 4 (27 %) sekä työn ohella oppineista 16 (53 %) kokee samaa. Täy-
dennyskoulutuksen kautta oppineista kaksi kokee taitonsa melko hyviksi. 
 
Itseopiskelulla osaamisensa hankkineista 5 (5 %) arvioi osaavansa hyödyntää TVT:tä lasten 
kanssa erittäin hyvin. Lapsen kasvulle ja kehitykselle asetetut tavoitteet ohjaavat heidän 
TVT:n hyödyntämistä ja he kehittävät itse uusia malleja ja toimintatapoja tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Koulun aikana TVT-osaamisensa hankkineista yksi arvioi samaa. Kukaan työn 
ohella oppineista ei ole tätä mieltä. Puolestaan täydennyskoulutuksen kautta oppineista 2 (40 
%) arvioi taitonsa erittäin hyviksi. 
 
Tulosten perusteella voidaan päätellä, että täydennyskoulutus on ollut hyödyllistä sillä kaikki, 
jotka ovat hankkineet osaamisensa pääosin täydennyskoulutuksesta, kokevat omaavansa vä-
hintään hyvät TVT-perustaidot. Tästä voidaan päätellä, että täydennyskoulutusta voitaisiin 
järjestää enemmän. Vaikka tulokset antavat selkeää kuvaa täydennyskoulutuksen tärkeydes-
tä, kyselyyn vastanneita on ollut hyvin vähän ja tämä omalta osaltaan vaikuttaa tuloksiin ja 
sen luotettavuuteen. 
 
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista voidaan tutkia eri menetelmillä. Tyypillisintä on tut-
kia itsearviointiin perustuvien kyselylomakkeiden avulla, sillä se on usein helposti toteuttavis-
sa ja vaativat muita menetelmiä vähemmän resursseja. Pelkkä kyselylomakkeiden käytön on-
gelmana on kuitenkin arvioinnin ja todellisen osaamisen välien epäsuhta. Tämä täytyy myös 
ottaa huomioon näiden tulosten tulkinnassa. Osaamista voidaan selvittää myös havainnoimalla 
tai itsearviointia ja osaamista kartoittavien tehtävien yhdistelmillä. Kaikilla menetelmillä on 
omat etunsa ja heikkoutensa. (M-T Kaarakainen & O. Kivinen 2015, 50.) 
6.4 Tehtävänimikkeen yhteys henkilöstön kokemaan omaan TVT-osaamiseen pedagogisessa 
työssä  
Tutkimusongelman selvittämiseksi ristiintaulukoitiin vastaajien tehtävänimikkeitä heidän ko-
kemuksiin siitä, miten he kokevat oman TVT-osaamisensa tason. Fisherin arvon mukaan tehtä-
vänimikkeellä on tilastollisesti merkitsevä yhteys (p=0,017) siihen, miten henkilöstö kokee 
oman TVT-osaamisensa.  
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Kuvio 6: Tehtävänimikkeen yhteys TVT-taitoihin pedagogisessa käytössä 
 
Tuloksen mukaan lastentarhaopettajista 3 (5 %) ja lastenhoitajista 6 (10 %) koki TVT-taitonsa 
heikoksi, eikä koe pystyvänsä hyödyntämään taitoja lasten kanssa työskennellessä. Ryh-
mänavustajien kohdalla luku on 2 (20 %). Päiväkodinjohtajista kukaan ei koe samaa. 
 
Lastentarhaopettajista 31 (48 %) ja lastenhoitajista 44 (72 %) arvioi osaavansa hyödyntää 
TVT:tä lasten kanssa jonkun verran, mutta ei tiedä, miten TVT:n avulla voi tukea lapsen kehi-
tystä ja kasvua. Ryhmänavustajista 5 (50 %) ja päiväkodinjohtajista 4 (44 %) arvioi samaa. 
 
Kyselyyn vastanneista lastentarhaopettajista 23 (36 %) ja lastenhoitajista 10 (16 %) kokee 
osaavansa käyttää TVT:tä työssään melko hyvin sekä osaavansa hyödyntää valmiita opittuja 
malleja lasten kasvun ja kehityksen tukena TVT:tä apua käyttäen. Ryhmänavustajista 3 (30 %) 
ja päiväkotijohtajista 5 (56 %) kokee samoin. Lastentarhaopettajista 7 (11 %) ja lastenhoitajis-
ta 1 (2 %) arvioi osaavansa hyödyntää TVT:tä työssään erittäin hyvin. Kasvulle ja kehitykselle 
asetetut tavoitteet ohjaavat heidän TVT:n hyödyntämistä työssä ja he kehittävät itse uusia 
malleja ja toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmäavustajista ja päiväkodinjohta-
jista yksikään ei arvioi samaa.  
 
Kuten taulukosta 4 huomataan, TVT:n käytössä on huomattavia eroja tehtävänimikkeiden vä-
lillä. Päiväkodinjohtajat selvästi luokittelevat TVT-taitonsa parihaimmiksi ja kokevat osaavan-
sa hyödyntää TVT:tä lapsen kasvun ja kehityksen hyväksi. Myös lastentarhaopettajien ammat-
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tinimike vaikuttaa selvästi siihen, miten he kokevat osaavansa käyttää TVT:tä pedagogisesti. 
Huonoiten TVT:tä osaavat käyttää taulukon mukaan lastenhoitajat. 
6.5 Avointen kysymysten tulokset 
Tämän kappaleen tarkoituksena on avata kyselyssä olevat avoimet kysymykset. Avoimia kysy-
myksiä oli yhteensä kolme: 
 
 Miten käytät tablet-laitetta työssäsi lasten kanssa ? 
 Kerro, miten hyödynnät kuvaamista (digikuvat ja/tai videot) työssäsi? 
 Mitä tai millaista koulutusta kaipaisit erityisesti tieto ja viestintätekniikan käyttöön 
liittyen? 
 
Avointen kysymysten tuloksia on eritelty sisällönanalyysiä käyttäen ja tulosten alkuperäisil-
maukset on ensin jaoteltu alaluokkiin ja siitä yläluokkiin. Avoimiin kysymyksiin vastasi yhteen-
sä 111 työntekijää. Koska kyseessä oli avoimet kysymykset, yhdeltä samalta vastaajalta saat-
toi tulla vastauksia useampaan kategoriaan, jolloin tuloksia on enemmän kuin 111. Tulokset 
on esitetty myös taulukoin tulosten tulkinnan selkeyttämiseksi.  
6.6 Tablet-laitteen käyttö lasten kassa 
Ensimmäiseen avoimeen kysymykseen vastasi yhteensä 111 Keravan Kaupungin varhaiskasva-
tustyöntekijää. Vastauksiin vastattiin anonyymina eikä suurimmasta osasta vastauksia pystytty 
päättelemään, mikä on vastaajan tehtävänimike.  Ensimmäisen avoimen kysymyksen pääluo-
kaksi on laitettu sisällöntuottaminen. Sisällöntuottaminen kuvaa tapaa, millä työntekijät ovat 




Kuvio 7: Sisällöntuottaminen 
 
Sisällöntuottamisen ensimmäinen alaluokka on valokuvaus, joka on myös yleisin käyttötapa. 
Valokuvauksessa otetaan valokuvia, eli tuotetaan valokuvia ja sen takia se kuuluu luonnolli-
sesti ensimmäiseen pääluokkaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajista yhteensä 57 käyt-
tää tablettia valokuvaamiseen. Valokuvauksella tarkoitetaan tässä tapauksessa joko lasten 
kanssa valokuvaamista, lasten toiminnan valokuvaamista tai sitä, että lapset itse valokuvaa-
vat. Useimmissa vastauksissa ei erikseen määritelty käyttökohdetta, minkä takia vastauksia ei 
ole eritelty taulukossa tarkemmin.  
 
Videointi on sisällöntuottamisen toinen alaluokka, sillä siinä tuotetaan videoita. Videoinnilla 
tarkoitetaan joko lasten toiminnan videokuvaamista, lasten kanssa videointia tai sitä, että 
lapset itse videokuvaavat. Tutkimuksen vastauksista nousi esille, että työntekijöistä 25 käyt-
tää tablet-laitetta videokuvaamiseen. Yksi vastaajista kertoi tekevänsä pieniä elokuvia ja 
myös tämä vastaus on laskettu osaksi videokuvaamista. Koska useimmissa vastauksissa ei 
myöskään erikseen määritelty käyttökohdetta, vastauksia ei määritelty tuloksessa tarkemmin. 
 
Kuvaaminen on sisällöntuottamisen kolmanneksi käytetyin käyttötapa. Kuvaamisella voidaan 
tarkoittaa joko valokuvaamista tai videokuvaamista sekä kumpaakin yhtä aikaa. Monista vas-
tauksista ei pystytty lauseen ja kontekstin avulla päättelemään mihin kategoriaan vastaukset 
kuuluisivat, joten kuvaamiselle päätettiin tehdä oma alaluokkansa. Näin voidaan taata, ettei 
oma tulkintani vääristä tuloksia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että työntekijöistä 14 käyttivät tab-


















Kyselyssä nousi esille, että vastaajista 10 käyttää tablet-laitettaan dokumentointiin. Kielitoi-
miston sanakirjan mukaan (2006, 105-106) dokumentointiin sisältyy ”todistamista, vahvista-
mista tai tallentamista”.  Dokumentiksi lasketaan kaikki asiakirjat, asiapaperit, todistuskap-
paleet tai todisteet, mitä on saatavilla. Termiä kirjaaminen pidetään usein dokumentoinnin 
synonyymina. Hujalan (2007) mukaan päiväkodissa tapahtuvan dokumentointiin sisältyy esi-
merkiksi kaikki havainnoinnista tehdyt muistiinpanot, lasten tuotokset, kuvat, äänitteet tai 
videot sekä lapsen elämäntapahtumista tehdyt kertomukset, joihin voidaan liitteeksi laittaa 
tekstejä, kirjeitä, raportteja tai tarkistuslistoja.  Heikan (2009) mukaan dokumentoinnilla 
tarkoitetaan puolestaan ainoastaan arviotiedon kirjaamista ja tallentamista. Tuloksissani do-
kumentoinnilla tarkoitetaan kaikkia päiväkodissa tapahtuvia varhaiskasvatuksen liittyviä kir-
jaamis- ja tallentamismenetelmiä. 
 
Yksi vastaajista kertoi tehneensä tablet-laitteella haastattelua ja tämä on mielestäni yksi 
esimerkki dokumentoinnin tavoista. Koska suurimmassa osassa vastauksista mainittiin vain 
pelkkä dokumentointi, ei pystytty tarkentamaan, minkälaista dokumentointia vastaajat tar-
koittivat. Hyvänä esimerkkinä toimii seuraava alkuilmaisu; 
 
”Etsimme tietoa, oppimispelit, dokumentointi ja kuvaaminen.” 
 
Viisi vastaajista kertoi käyttäneensä tablet-laitetta piirtämiseen. Koska piirtämisessä tuote-
taan kuvia, kuuluu se luonnollisesti sisällöntuottamiseen. Muuhun sisällöntuottamiseen kuului-
vat kaikki loput vastaukset, joista ei pystytty kehittämään alaluokkia vastausten lukumäärien 
vähäisyyden takia. Yksi tähän alaluokkaan kuuluva on blogien tekeminen, jonka kolme vastaa-
jista mainitsi. Myös kirjan tekeminen, josta oli kolme mainintaa, kuuluu samaan alaluokkaan. 
Loput samaan alaluokkaan kuuluvat maininnat olivat animaatio, sisällöntuottaminen ja sadu-
tus. Näistä kaikista oli yksi maininta. Kaksi vastaajaa kertoi, etteivät he käytä lainkaan tablet-
laitetta työssään työnkuvansa takia. Toinen heistä ei työskentele lasten ryhmässä ja toinen 
työskentelee pääsääntöisesti vain avustajana. 
 
 








Opetuskäyttö on yksi pääluokista, jonka koin tärkeäksi sillä vastauksissa oli opetuskäytöstä 
paljon mainintaa. Opetuskäyttöön kuuluvat alaluokat ovat opetuspelit/sovellukset ja muu 
opetuskäyttö. Kyselyssä kävi ilmi, että 24 työntekijöistä hyödynsi erilaisia opetuspelejä tai 
sovelluksia lasten kanssa tablet-laitetta käyttäessään. Kuusi vastaajista mainitsi käyttävänsä 
matematiikkaan tai numeroiden harjoitteluun kuuluvia ohjelmia tai pelejä. Seitsemän vastaa-
jista kertoi hyödyntävänsä tablet-laitteella äidinkieleen ja sanoihin liittyviä oppimispelejä. 
Loput vastaajista mainitsivat pelkästään termin opetuspelit. 
 
Muuhun opetuskäyttöön kuuluvat kaikki vastaukset, joissa mainittiin tablet-laitteiden käyttö 
yleisesti opetuksessa. Kyseisistä vastauksista ei käynyt ilmi, miten tablettia käytettiin opetus-
käytössä. Kuten taulukosta 6 näkyy, vastauksista yhteensä neljä kuuluu tähän alaluokkaan. 
Hyvänä esimerkkinä toimii seuraava alkuperäisilmaisu: 
 
” S2-opetukseen ja tutkimiseen/opetteluun” 
 
Vastauksia analysoidessani huomasin, että monet työntekijät käyttävät tablet-laitetta paljon 
lasten kanssa viihteeseen ja tämän takia päätin luoda oman pääluokan viihdekäytölle. Tässä 
tapauksessa viihdekäytöllä tarkoitetaan tablet-laitteen käyttöä pelien tai sovelluksien muo-
dossa, kuvien ja videoiden tai ohjelmien katseluun, musiikin kuunteluun tai koodaukseen. 
 
 
Kuvio 9: Viihdekäyttö 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajista 19 hyödynsi erilaisia pelejä ja sovelluksia viihdekäyt-
töön tablet-laitetta käyttäessään. Pelien ja sovellusten käytöllä tarkoitetaan joko lasten 
omaa pelaamista ja sovellusten käyttämistä tai työntekijöiden kanssa pelaamista ja sovellus-







Videoiden tai ohjelmien katsominen
Musiikin kuuntelu
Kuvien katsominen
Pelien ja sovelluksien käyttö
Viihdekäyttö 
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käyttöön. Työntekijät toimivat tässä tapauksessa enemmän taustatukena, mikäli lapset eivät 
osanneet sovelluksia käyttää. 
 
Tuloksissa nousi myös esille, että kahdeksan vastaajista käytti tablet-laitetta lasten kanssa 
musiikin kuunteluun. Kaksi heistä mainitsi sanan Youtube ja yksi mainitsi lastenlaulut. Musii-
kista ei määritelty vastauksissa sen enempää. Koodaus nousi tuloksissa esiin kolme kertaa.  
 
Tablet-laitteiden käyttö välineenä tiedonhankinnassa tuli esille vastauksissa monesti, minkä 
takia oli luonnollista tehdä siitä oma pääluokkansa. 
 
 
Kuvio 10: Tiedonhankinta 
 
Tutkimuksen vastauksissa kävi ilmi, että 29 kaikista vastaajista käyttivät tablet-laitetta ylei-
seen tiedonhankintaan. Kaikki vastaukset, missä ei ole tarkennettu mihin tarkoitukseen tie-
donhankintaa tehtiin, laitettiin tähän alaotsikkoon. Tiedonhankinta lasten kanssa tai opetus-
käyttöä varten nousi esiin 4 vastauksessa. Tähän kategoriaan laitettiin kaikki vastaukset, jossa 
kävi selvästi ilmi että, tiedonhankintaa tehtiin opetuskäyttöä varten. Hyvänä esimerkkinä 
toimivat seuraavat alkuperäisilmaukset; 
 
”Toimin s2-lastentarhanopettajana ja hyödynnän tablettini kameraa ja kuvia, erilaisia sovel-
luksia sekä internettiä (kuvahaut, tietohaut jne.)” 
 
”Opetusmateriaalin etsiminen, tiedon etsiminen lasten kanssa,  virittäminen, sadutus, ani-
maatiot, kuvaus, videointi, oppimispelit” 
 
Vaikka tiedonhankinta lasten kanssa ja opetuskäyttö kategoriassa oli selvästi vain neljä vasta-
usta, kategorian luku olisi voinut olla suurempi, sillä emme voi tietää mihin tarkoitukseen 
muut 29 vastaajat tiedonhankintaa käyttivät. Osa heistä olisi voinut käyttää tiedonhankintaa 
myös opetuskäytössä, vaikka eivät niin ole täsmentäneet. Koska näiden 29 vastauksien kohdal-
la ei kontekstista voitu päätellä mihin tarkoitukseen tiedonhankintaa käytettiin, koin parhaak-
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si sijoittaa vastaukset yleiseen tiedonhankintakategoriaan, jottei se väärennä tulosten luotet-
tavuutta. 
6.7 Kuvaamisen (digikuvat ja/tai -videot) hyödyntäminen työssä 
Toisen avoimen kysymyksen tarkoituksena on saada selville, miten työntekijät käyttävät digi-
kuvia tai videoita omassa työssään. Tähän avoimeen kysymykseen vastasi yhteensä 95 Keravan 
kaupungin työntekijää. Kysymysten perusteella vastaukset ovat lajiteltu kahteen pääluok-
kaan, joista toinen on nimeltään ”Lapsiin kohdistuva kuvaaminen”. Tähän pääluokkaan kuuluu 




Kuvio 11: Lapsiin kohdistuva kuvaaminen 
 
Tuloksista kävi ilmi, että suurin osa työntekijöistä käyttää digikuvia tai -videoita lasten toi-
minnan kuvaamiseen. Lasten toiminnan kuvaamisella tarkoitetaan päiväkodissa tapahtuvaa 
lasten arjen ja heidän erilaisten toimintojen kuvaamista. Tähän vastasivat yhteensä kaikista 
vastaajista 43, joista 21 kertoi kuvaavansa ylipäätään lapsia ja heidän arkeaan. Viisi vastaajis-
ta tarkensi hieman enemmän ja mainitsi kuvaavansa lasten leikkejä.  Muita kuvauskohteita 
näiden lisäksi olivat lasten oppimisen, jumppatuokioiden, projektien ja erilaisten esityksien 
kuvaaminen.  
 
Tapahtumien kuvaamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa erilaisten juhlien, tapahtumien 
tai retkien kuvaamista. Koska tapahtuma on aina irrallinen hetki päiväkodin arjesta, koin hy-











Lapsiin kohdistuva kuvaaminen 
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käyttää kameraa erilaisten tapahtumien kuvaamiseen, joista 18 mainitsi retkien kuvaamisen 
ja 4 juhlien kuvaamisen. Vastaajista 10 mainitsi yleisesti tapahtumien kuvaamisen. 
 
Tuloksia analysoidessani huomasin, että yhteensä 25 vastaajista käytti digikuvia ja -videoita 
dokumentoitiin. Dokumentoinnin käsite ei ole muuttunut tässä vaiheessa, vaan tarkoittaa 
edelleen kaikkea päiväkodissa tapahtuvasta havainnoinnista tehtyjä muistiinpanoja, lasten 
tuotoksia, kuvia, äänitteitä tai videoita sekä lapsen elämäntapahtumista tehtyjä kertomuksia. 
Vastauksista 12 mainitsi yleisesti dokumentoinnin ja viisi mainitsi dokumentoivansa digikuvilla 
ja -videoilla lasten toimintaa. Toiset viisi mainitsi kuvaavansa lasten tuotoksia ja yksi vastaa-
jista kertoi hyödyntävänsä näitä lasten videohaastattelemiseen. Kaksi vastaajista kertoi käyt-
tävänsä digikuvia ja -videoita omia muistiinpanojaan varten. Hyvänä esimerkkinä toimivat 
seuraavat alkuperäisilmaukset: 
 
”Toiminnan dokumentointiin, ryhmän blogin visualisointiin” 
 
”Päivittäisen toiminnan kuvaamista lähinnä sekä erilaisten tapahtumien kopioin-
ti/muistiinpanovälineenä” 
 
”Videohaastatteluita lapsista, kuvia arjesta ja tapahtumista, retkistä” 
 
Työntekijöiden kuvaamisen lisäksi vastauksista nousi esille, että myös lapset pääsivät hyödyn-
tämään digikuvia ja -videoita päiväkodin arjessa. Lasten oma kuvaaminen –alaotsikolla viita-
taan kaikkiin toimintoihin, missä lapset itse kuvaavat. Tähän kategoriaan saatiin yhteensä 14 
vastusta, joista 9 mainitsi lasten tekemää yleistä kuvaamista ilman sen erityisempää tarken-
nusta. Lopuista vastauksista kävi ilmi lasten kuvaavan tiettyjä projekteja varten tai oppimisen 
vahvistamista ja toimintatuokioita varten. Seuraavat alkuperäisilmaukset toimivat hyvinä esi-
merkkeinä: 
 
”Leikki hetkistä kuvia, retkiltä yms. myös lapset ottavat itse kuvia erilaisiin projekteihin.” 
 
”Ryhmällämme on facebook- ryhmä, johon otan kuvia. Lisäksi saatamme ottaa esimerkiksi eri 
teemoihin liittyen ja käytämme niitä läpi toimintatuokiolla.” 
 
Tuloksien tarkastelussa huomasin, että monet vastaajista hyödynsivät digikuvia ja -videoita 
lasten kuvien ja videoiden katseluun. Myös tämän takia päätin luoda sille oman alaotsikkonsa. 
Tähän alaotsikkoon oli yhteensä 11 vastausta. Monet vastaajista käyttivät myös sanaa ”muis-
telua”, joka toimii mielestäni synonyymina lasten kuvien ja videoiden katseluun ja sen takia 




” Katsotaan lasten kanssa omia videoita.” 
 
”Tallentamiseen ”parhaat” hetket. Lasten kanssa muistelemiseen” 
 
Lapsiin kohdistuvan kuvaamisen lisäksi, vastauksista nousi esille myös muita kuvaamisen koh-
teita, jotka eivät suoranaisesti kohdistu lapsiin. Vaikka kaikki kuvaaminen jollain tapaa liittyy 
lapsiin, näissä vastauksista kuvaamisen käyttö on jatkunut muihin tarkoituksiin. Tämän takia 




Kuvio 12: Muihin tarkoituksiin tehtävä kuvaaminen 
 
Kaikista vastaajista yhteensä 22 Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijää kertoi 
käyttävänsä digikuvia ja -videoita hyväksi lasten vanhempien kanssa tietojen jakamiseen. Vas-
tauksista kävi ilmi, että työntekijät näyttävät kuvien ja videoiden avulla vanhemmille päivä-
kodin arkea sekä heidän lasten kuulumisia ja tekemisiä. Myös näyttämällä lasten tekemiä tuo-
toksia, pääsevät vanhemmat näkemään, mitä kaikkea lapsi on päiväkodissa tehnyt tai mitä 
teemoja päiväkodissa on ollut. Muutamasta vastauksesta kävi ilmi, että työntekijät jakavat 
kuvia lapsista näiden vanhemmille myös Facebook-ryhmän tai sähköpostin kautta.  
 
Tuloksissa nousi esille, että työntekijät käyttivät digikuvia ja –videoita myös päiväkodin ylläpi-








Tiedonjako lasten vanhempien kanssa
Muihin tarkoituksiin tehtävä kuvaaminen  
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Loput vastaajista taas kertoivat päivittävänsä lasten kuvia ryhmän blogiin. Seuraava alkupe-
räisilmaisu toimii hyvänä esimerkkinä: 
 
”Arjen kuvaamista, kuvia laitetaan ryhmän blogiin.” 
 
Kaikista vastaajista 10 kertoi käyttävänsä digikuvia ja -videoita havainnointiin tai arviointiin. 
Kolmessa vastauksessa käytettiin pelkkää termiä havainnointi, kun taas kolmessa vastauksessa 
tarkennettiin havainnoinnin liittyvän toiminnan havainnointiin. Kontekstista voidaan päätellä 
näiden vastauksien tarkoittavan lasten toimintojen havainnoimista. Hyvänä esimerkkinä on 
alla oleva alkuperäisilmaisu: 
 
”Lasten toiminnan ja esitysten dokumentointi ja niiden katsominen lasten sekä aikuisten 
kanssa. Toiminnan arviointi videoiden ja kuvien avulla. Vanhemmille päivästä kertominen vi-
deoita ja kuvia näyttämällä” 
 
Samaan alaluokkaan luokiteltiin myös vastaukset, jossa mainittiin digikuvien ja – videoiden 
hyödyntämistä arviointiin. Kontekstista päätellen arvioinnilla tarkoitetaan tässä tapauksessa 
lasten toiminnan tai toimintaympäristön arviointia, lasten taitojen arviointia tai työntekijän 
oman työn ja opetuksen arviointia. Kaksi vastaajista mainitsi toiminnan arvioinnin, ja kaksi 
vastaajista työntekijän oman työn arvioinnin. Yksi työntekijöistä käytti digikuvia ja -videoita 
toimintaympäristön arviointiin ja yksi vastaajista käytti kuvia ja videoita lasten taitojen arvi-
ointiin.  
 
Kaikki muut vastaukset, joita ei onnistuttu luokittelemaan edellisten alaotsikoiden alle, sijoi-
tettiin viimeiseen alaotsikkoon nimeltään muut työt. Tähän alaotsikkoon sijoittui yhteensä 
yhdeksän vastausta. Kahdessa vastauksessa mainittiin kuvien ja videoiden hyödyntäminen va-
lokuvasuunnistukseen ja yksi mainitsi lasten esiintymistaidon tukemista. Kaksi vastaajista 
käytti kuvia ja videoita tallentaakseen itselleen hyviä ideoita erilaisista opetus ja kasvatus-
ratkaisuista. 
6.8 Tietoviestintätekniikan täydennyskoulutukseen olevat toivomukset 
Viimeisen avoimen kysymyksen tarkoituksena on kerätä toivomuksia tulevia koulutuksia var-
ten. Avoimeen kysymykseen vastasi yhteensä 75 varhaiskasvatuksen työntekijää. Koska kysy-
mys pyrkii saamaan tietoa siitä, mitä ja millaista koulutusta tieto- ja viestintätekniikan käyt-
töön liittyen työntekijät haluavat, olen luokitellut pääotsikoiksi ”Mitä haluat oppia?” ja ” Mitä 




Kuvio 13: Mitä haluat oppia 
 
Kyselyssä kävi ilmi, että kaikista vastaajista 35 työntekijää kaipaa koulutusta tieto- ja viestin-
tätekniikan perusasioista tai perusasioiden kertaamista. Vastauksista päätellen perustaidolla 
tarkoitetaan eri laitteiden käsittelyä sekä niiden käyttöä. Tässä tapauksessa laitteilla tarkoi-
tetaan sekä tablet-laitetta, tietokonetta, älypuhelinta että älytaulua. Vastauksissa kaksi kai-
pasi erityisesti tablet-laitteesta koulutusta, yksi mainitsi tietokoneen ja yksi mainitsi älypuhe-
limen. Lopuissa vastauksissa ei määritelty erikseen, minkä laitteen koulutusta he erityisesti 
haluavat. Laitteiden lisäksi kolme vastaajista mainitsi haluavansa esim. Excel- ja Word- oh-
jelmien oppimista ja yksi nosti esille Powerpointin. Yksi kertoi haluavansa oppia enemmän 
sähköpostista, kuten esimerkiksi sen, miten voi luoda ryhmäsähköpostin. Toinen vastaajista 
haluaa oppia miten liitteitä liitetään SP:n ohjelmaan, kaksi muuta haluaa oppia kuvien siirtä-
misestä pilvipalveluun ja yksi tietokoneeseen tai muistitikuille. Yksi haluaisi oppia myös te-
kemään kuvakansioita. Lopuissa vastauksista ei täsmennetty vastausta tarkemmin. 
 
Tuloksissa nousi esille toivomuksia erilaisten ohjelmien ja sovelluksien käymistä koulutukses-
sa. Vastaajista yhteensä 27 kertoi haluavansa oppia laitteiden ohjelmista tai sovelluksista 
enemmän. Viisi heistä mainitsi yleisesti sovellusten ja ohjelmien monipuolista opettelua. Seit-
semän vastaajaa kaipaa koulutusta tablet-laitteiden sovelluksista ja ohjelmista, josta kolme 
haluaa erityisesti oppia tekemään animaatioita. Loput vastaajista eivät maininneet erikseen, 
mille laitteelle he haluavat lisäkoulutusta. Vastauksista kuitenkin ilmeni, että kolme vastaa-
jaa haluaa oppia enemmän videoiden tekemisestä tai muokkaamisesta, kaksi tahtoo oppia 
tekemään elokuvia. Kaksi vastaajista mainitsi haluavansa oppia kuvakirjan tekemistä sekä ku-
vienkäsittelyä. Blogin tekemisen ja päiväkodin sivustojen tekemisen oppimisen mainitsi yksi 
työntekijä. Kaksi työntekijöistä haluaisi oppia tekstinkäsittelyä tarkemmin. 
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Pedagogisella käytöllä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksellisiin tarkoi-
tuksiin lasten kanssa. Tilannekohtaisella käytöllä taas tarkoitetaan sitä, miten missäkin tilan-
teissa voisi hyödyntää TVT:n muotoja lasten kanssa. Tähän alaluokkaan luokittui kymmenen 
vastausta, joista seitsemästä vastauksesta kävi ilmi työntekijöiden haluavan oppia hyödyntä-
mään paremmin TVT:tä lasten kanssa. Vastauksista ilmeni vastaajien kaipaavan käytännöllisiä 
vinkkejä, malleja ja neuvoja siitä, miten eri tavoilla ja minkälaisia ohjelmia voi käyttää las-
ten kanssa erilaisissa tilanteissa. Kolme työntekijää haluaa oppia hyödyntämään TVT:tä erityi-
sesti pedagogisesti eli oppimistilanteissa. Näissä vastauksista ei täsmennetty erikseen sitä, 
millä laitteella he haluavat näitä asioita oppia. Yksi vastauksista täsmensi tablet-laitteen kos-
kevan opetuskäyttöä. Seuraava alkuperäisilmaus toimii hyvänä esimerkkinä: 
 
” Vinkkejä/ohjeita TVT:n hyödyntämistä opetuskäytössä” 
 
” Miten käyttää luontevasti tablettia lasten parissa, työskennellessä lasten kanssa” 
 
Näiden lisäksi neljä vastaajaa toivoi oppivansa koodaamista sekä ohjelmointia. Vastauksissa ei 
kuitenkaan määritelty erikseen, millä laitteilla he haluavat näitä oppia. 
 
Toisen pääluokan tarkoituksena on kertoa, minkälaista koulutusta työntekijät haluavat ja mi-
tä asioita he toivovat tulevissa koulutuksissa. 
 
 













Henkilökunnan Tvt taitojen ja asenteiden
huomioon ottaminen
Mitä koulutukselta toivotaan 
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Vastauksista kävi ilmi, että neljän työntekijän mielestä henkilökunnan TVT-taidot ja taso tuli-
si ottaa huomioon koulutuksessa. Koulutuksen tulisi näin ollen vastata henkilökunnan TVT-
taitojen tasoa. Tämän lisäksi kolme työntekijää toivoi koulutuksessa keskityttävän myös työn-
tekijöiden asenteisiin TVT:n käyttöä kohtaan ja sen muokkaamiseen. Neljä vastaajaa toivoi 
käytännönläheisempää opetusta ja kolme halusi koulutuksen olevan hitaasti etenevää, jotta 
on aikaa omaksua koulutuksessa käytäviä asioita. Kaksi vastaajista halusi koulutuksen olevan 
osallistavampaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että pääsee itse koulutuksen aikana tai heti sen jäl-
keen tekemään asioita, mitä koulutuksessa on käyty läpi. Yksi vastaajista ehdotti koulutuksen 
tekemistä projektimuotoisena, jossa koulutukseen osallistujat tekisivät pienen projektin kou-
lutuksen aikana. 
 
Kolmen vastauksen mukaan vähäinen TVT:n käyttö johtuu osittain laitteiden puutteellisuudes-
ta. Osa heistä toivoo päiväkotien panostavan laitteiden riittävyyteen, jotta he pystyisivät 
myös hyödyntämään laitteita työssään. Hyvänä esimerkkinä toimivat seuraavat alkuperäisil-
maisu: 
 
”Työskentelen avoimen varhaiskasvatuksen puolella, leikkikoulussa, joten meillä ei ole tablet-
laitteita käytössä. Koulutusta varmaankin on tarjolla, mutta en voi sitä työssäni hyödyntää 
laitteiden puuttumisen vuoksi.” 
 
Muut vastaukset –alaotsikkoon sijoittuu kaikki vastaukset, jotka eivät suoraan vastanneet ky-
symykseen. Yksi työntekijöistä ei osannut sanoa, minkälaista koulutusta hän haluaisi ja toinen 
totesi, ettei koulutusta ole hänelle tarjolla.  
7 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 
Tuloksista päätellen Keravan Kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöiden iällä ei ole yhteyt-
tä siihen, mistä he ovat nykyiset TVT-taitonsa hankkineet. Suurin osa vastaajista on hankkinut 
TVT-taitojaan itse opiskelemalla.  Myöskään sillä, onko eri tavoin hankitulla TVT-osaamisella 
yhteyttä siihen, miten henkilöstö käsittää oman henkilökohtaisen TVT-osaamisen tasonsa, ei 
ollut yhteyttä.  Tuloksesta nousi kuitenkin esille täydennyskoulutuksen hyöty, sillä jokainen 
täydennyskoulutuksesta taitonsa oppinut kokee omaavansa vähintään hyvät perustaidot. 
Otanta on kuitenkin pieni. 
 
Tehtävänimikkeellä on selvästi yhteys siihen, miten henkilöstö kokee oman TVT-osaamisensa 
pedagogisessa työssä. Vastauksista päätellen lastentarhaopettajat kokevat osaavansa TVT-
käytön pedagogisesti paremmin kuin muiden ammattinimikkeiden kohdalla, sillä 23 (36 %) las-
tentarhaopettajista vastasi osaavansa melko hyvin ja 7 (11 %) erittäin hyvin. Päiväkodin johta-
jat oli toinen ammattiryhmä vastaajista, jotka kokevat osaavansa hyöydyntää TVT:tä pedago-
gisessa työssään, mutta yksikään päiväkodin johtajista ei kokenut taitojaan erittäin hyviksi. 
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Eroavaisuus voi johtua eri ammattinimikkeiden taustakoulutuksesta sekä työnkuvasta. Lasten-
tarhaopettajat sekä päiväkodin johtajat ovat joko ammattikorkeakoulutuksen sosionomitut-
kinnon tai yliopiston kasvatustieteen kandidaatintutkinnon suorittaneita. Sosionomin täytyy 
suorittaa vähintään 60 varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintopistettä saadakseen 
lastentarhaopettajan kelpoisuuden. Tämän lisäksi tutkinto antaa valmiudet päivähoidon am-
matillisiin johtotehtäviin. (Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen 2007, 46). 
Lastentarhaopettaja vastaa päiväkodissa olevien lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetukses-
ta. He myös omalla työllään pyrkivät vastaamaan lapsen ja lapsiryhmän tarpeisiin soveltuvan 
varhaiskasvatussuunnitelman tekemisestä ja toteuttamisesta. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2016, 17.) Toisin sanoen osaaminen lasten kasvusta ja kehityksestä tulee olla las-
tentarhaopettajilla vahva ja tämä saattaa vaikuttaa heidän TVT-osaamiseensa lasten kasvun 
ja kehityksen käytön kannalta.  
 
Myös eri tavoin hankitulla TVT-osaamisella on yhteys siihen, miten vastaajat kokevat hyödyn-
tävänsä TVT:tä pedagogisessa työssään. Tuloksissa nousi esille, että itseopiskelulla TVT-
taitonsa hankkineet arvioivat osaavansa hyödyntää TVT:tä työssään vain jonkun verran eivät-
kä he tiedä, miten sitä voidaan hyödyntää lasten kasvussa ja kehityksessä. Puolestaan täy-
dennyksen kautta taitonsa oppineista 1 (20 %) kokee osaavansa hyödyntää TVT:tä kohtalaisesti 
ja 2 (40 %) arvioi taitonsa erittäin hyviksi. Vaikka otanta on pieni, tulokset viittaavat siihen, 
että täydennyskoulutuksen käyneillä näyttäisi olevan suhteessa parhaat taidot. Tutkimuksessa 
ei kuitenkaan saatu selville, kuinka moni on täydennyskoulutuksen ylipäätään saanut, ja tä-
män takia luku voi olla todellisuudessa suurempikin.  
  
Sosiaali- ja terveysministeriön (2006:6) julkaisun mukaan ammatillisen täydennyskoulutuksen 
tarkoituksena on auttaa työntekijöitä ylläpitämään ja kehittämään työssä tarvittavaa osaa-
mista. Tämän lisäksi työntekijät pääsevät päivittämään osaamistaan vastaamaan tulevaisuu-
den haasteita. Täydennyskoulutuksen tulisi vastata sen hetkiseen koulutustarpeeseen sekä 
antaa nykyaikaista tietoa, taitoja ja vinkkejä sosiaalialan työhön liittyen. Koulutuksesta opi-
tut tiedot ja taidot auttavat myös työntekijöitä vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin ja 
toimintaympäristön muutoksiin. Näin ollen voidaan todeta säännöllisen täydennyskoulutuksen 
saamisen tärkeäksi työntekijän ammattiosaamisen kannalta.  
 
Avoimien kysymysten pohjalta kävi ilmi, että Keravan Kaupungin varhaiskasvatuksen työnteki-
jät käyttivät tablet-laitetta lasten kanssa eniten valokuvaamiseen ja videokuvaamiseen. Tä-
män lisäksi he käyttävät tablet-laitetta opetuskäytössä pelejä ja sovelluksia hyödyntäen. Mo-
net myös hyödynsivät tablet-laitetta yleiseen tiedonhakuun.  
 
Suurin osa vastaajista hyödynsi digikuvia ja -videoita lasten toiminnan kuvaamiseen tai päivä-
kotiin liittyvien tapahtumien kuvaamiseen. Dokumentointi oli kolmanneksi käytetyin tapa. 
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Myös lapsille annettiin mahdollisuus kuvaamiseen. Monet työntekijöistä myös katselevat digi-
kuvia ja -videoita lasten kanssa. Digikuvia ja -videoita hyödynnetään lasten vanhempien tie-
donjaossa. Moni kertoi näyttävänsä vanhemmille lapsista tai lasten tuotoksista otettuja kuvia 
näyttääkseen heille, miten lapsen päivä on mennyt. Osa käytti laitetta myös blogin tekemi-
seen sekä toiminnan havainnointiin ja arviointiin. Ensimmäisen ja toisen kysymyksen vastauk-
sista voidaan päätellä, että työntekijät osaavat käyttää TVT:tä laajasti. 
 
Yllättävintä, mitä avoimista kysymyksistä nousi esille on, että kaikista vastaajista lähes puolet 
toivoo saavansa mahdollisuuden oppia TVT:n perustaitoja tulevaisuuden koulutuksissa, vaikka 
ensimmäisen ja toisen avoimen kysymyksen vastauksissa työntekijät kuvailivat käyttävänsä 
TVT:tä hyvin laajasti. Perustaidot on tässä tutkimuksessa määritelty vain sen mukaan, millai-
siksi työntekijät ovat kokeneet perustaitojensa olevan. Tulevaisuudessa koulutuksia järjestet-
täessä tulisikin määritellä tarkemmin, mitä perustaidoilla tarkoitetaan. Perustaito voi merkitä 
lastentarhaopettajalle täysin eri asiaa kuin esimerkiksi ryhmänavustajalle. Jokaisen päiväko-
din henkilökunnalla voi olla erilainen käsitys perustaidosta. Esimerkiksi perustaito päiväkoti 
A:n henkilökunnalle ei välttämättä merkitse samaa kuin päiväkoti B:n henkilökunnalle. 
 
Vastauksissa nousi myös esille, että monet toivovat koulutuksen olevan enemmän käytännön-
läheistä sekä hitaasti etenevää. Työntekijät myös kommentoivat päiväkotien arkipäivän kiire-
yttä, joka vaikuttaa työntekijöiden TVT-taitojen oppimiseen. Pieni osa kommentoi myös lait-
teiden puutteellisuudesta. Koska viimeinen avoin kysymys sisälsi kaksi kysymystä: ”Mitä tai 
millaista koulutusta kaipaisit erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyen?”, hyvin 
monet ovat jättäneet vastaamatta toiseen. Jos kysymykset olisivat eritelty erikseen, mahdol-
lisesti tuloksiksi olisi saatu vielä tarkempia vastauksia.  
 
Tämän tutkimuksen pohjalta nousi esiin seuraavia kehittämisideoita:  
1. TVT:n koulutus päiväkotikohtaisesti 
2. Koulutuksen on oltava hitaasti etenevää ja osallistavaa 
3. Ohjekirja TVT:n käytöstä 
4. Koulutuksen jälkeinen kertaus 
 
Jotta Keravan Kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijät hyötyisivät mahdollisimman paljon 
TVT:n koulutuksesta, tulisi mielestäni koulutukset suunnitella päiväkotikohtaisesti työnteki-
jöiden TVT-tasot sekä toiveet huomioon ottaen. Vaikka kyselystä saa hyvän kokonaiskuvan 
Keravan Kaupungin varhaiskasvatustyöntekijöiden taidoista ja toiveista, tulokset eivät välttä-
mättä ole päiväkotikohtaisella tasolla hyvin tarkkoja, sillä joistain päiväkodeista vastattiin 
enemmän ja toisista vähemmän.  
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Koulutusten olisi hyvä olla hitaasti eteneviä ja osallistavia. Osallistamisella tarkoitetaan sitä, 
että koulutettavat pääsevät heti kokeilemaan heille opetettuja asioita käytännön tasolla. 
Tämä vaatii myös sen, että heille on järjestetty töissä ollessaan aikaa kokeilulle ja harjoitte-
lulle. Ohjekirja kaikista koulutuksessa käydyistä asioista ei olisi myöskään pahitteeksi, sillä 
näin työntekijät pääsisivät aina palaamaan ohjekirjaan, jos eivät kaikkea koulutuksesta muis-
ta tai haluavat kertausta asiaan. Yleisesti ottaen koulutuksen jälkeinen kertaus jonkin ajan 
kuluttua varmistaisi sen, että työntekijät pääsevät vielä kertaamaan opittuja asioita ja virkis-
tämään muistiaan. Jälkeinen kertaus antaa myös mahdollisuuden työntekijöille tuoda esille 
jatkokysymyksiä aiheeseen liittyen. 
8 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
Tämän opinnäytetyön tekeminen on sujunut mielestäni hyvin. Aihe on kiinnostava ja ohjaaji-
en kanssa tehty yhteistyö sekä tuki on auttanut minua tämän opinnäytetyön teon etenemises-
sä. Vaikka taustakirjallisuuksien ja samankaltaisten tutkimuksien löytäminen on ollut haasta-
vaa, olen onnistunut käyttämään lähteinä monipuolisia ja erilaisia varhaiskasvatusalan keskei-
siä julkaisuja. Olen valinnut lähteet kriittisesti sekä ottanut huomioon lähdeviitteiden tark-
kuuden. Opinnäytetyön tekeminen on tarjonnut minulle mahdollisuuden syventyä varhaiskas-
vatuksen kirjallisuuteen ja sen kautta olen oppinut enemmän varhaiskasvatuksesta. 
 
Samalla opinnäytetyön tekeminen on tarjonnut minulle mahdollisuuden perehtyä SPSS-
ohjelmaan sekä sisällönanalyysiin. Vaikka taitoni SPSS-ohjelman suhteen on vielä lastenken-
gissä, olen tyytyväinen, että saavutin tavoitteeni ja käytin SPSS-ohjelmaa opinnäytetyössäni 
vaikeuksista huolimatta.  Koska käytin työssäni aineistona Keravan Kaupungin jo tehtyä kyse-
lyn tuloksia, piti minun suunnitella tutkimuskysymyksiäni aineistosta saatujen vastauksien 
mukaan. Tämän takia koin tutkimuskysymysten luomisen melko hankalaksi.  Tutkimuskysy-
mysten analysointi aiheutti minulle eniten päänvaivaa, sillä hyvien lähteiden löytäminen oli 
vaikeaa. En myöskään ole luonteeltani analysoija, minkä takia tulosten analysoiminen oli mi-
nulle vaikeaa.  
 
Opinnäytetyössäni keskityin eniten avointen kysymysten avaamiseen ja olen mielestäni onnis-
tunut siinä myös parhaiten.  Vaikka avointen kysymysten vastaukset olivat laajoja ja välillä 
hyvin toisistaan eroavia, olen mielestäni onnistunut luomaan vastauksien perusteella hyvät 
kategoriat kaikille vastauksille. Tilaistoisa luodut taulukot ovat mielestäni hyvin selkeitä, hel-
posti luettavia sekä totuudenmukaisia. Myös tilastojen tulokset ovat yksinkertaisesti, mutta 
tarkasti kuvailtu tulokset -osiossa. 
 
Omista ennakkoluuloista on myös hyvä olla tietoinen. Tulee osata tunnistaa stereotypioita, ja 
tietää, ettei esimerkiksi kaikki saman etnisen taustan omaavat toimi samalla tavoin. Ennakko-
luuloja ja stereotypioita on kuitenkin vaikea muuttaa. (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007, 282-
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283.) Olen pyrkinyt tuloksia analysoidessani pysymään mahdollisimman objektiivisena ja tulki-
ta tuloksia niin, etteivät omat ennakkoluuloni ja käsitykseni näkyisi tuloksissa. Toisaalta vas-
tauksia on ollut monissa kysymyksissä hyvin vähän eivätkä tulokset välttämättä anna täydellis-
tä kokonaiskuvaa Keravan kaupungin varhaiskasvatustyöntekijöiden osaamisesta.   
Kyselyn luotettavuuden ja eettisyyden varmistamiseksi olen tuonut työssäni kaikki tutkimuk-
seni puutteet rehellisesti ja avoimesti esiin. Ennen tutkimuksen tekemistä olen hankkinut tar-
vittavat tutkimusluvat sekä toiminut niiden mukaisesti. Olen noudattanut salassapitosäännök-
siä ja käsitellyt tutkimusaineistoa luottamuksellisesti. Tulen myös poistamaan Keravan Kau-
pungilta saadun aineiston siinä kohti, kun opinnäytetyöni on valmis.  
 
Kaiken kaikkiaan olen ollut tyytyväinen opinnäytetyöprosessiin. Olen oppinut prosessin aikana 
enemmän kuin olen voinut kuvitella, mikä on tässä prosessissa itselleni tärkeintä. Toivon ja 
myös uskon, että Keravan Kaupunki hyötyy opinnäytetyöstäni. 
9 Pohdinta 
Mielenkiintoisin tutkimustulos oli omasta mielestäni se, miten monet vastaajista haluavat op-
pia TVT:n perustaitoja ja eivät koe osaavansa hyödyntää TVT:tä parhaimmalla tavalla omassa 
työssään. Tästä johtuen täydennyskoulutukset näyttäisivät olevan tärkeitä järjestää.  
 
Ammatillista osaamista on päivitettävä ajan tasalle ja myös varhaiskasvatustyöntekijöiden 
TVT-osaaminen on yksi ammatillisen osaamisen osa-alue. Samalla kun digitalisaatio tuo uusia 
mahdollisuuksia yksityiselämässä ja työympäristössä, se voi olla myös uhka. Mielestäni onkin 
tärkeintä kehittää täydennyskoulutuksia niin, että työntekijät hyötyvät siitä ja saavat sieltä 
työkaluja omaan työhönsä. Kuten tuloksissani kävi ilmi, on tehtävänimikkeellä yhteys siihen, 
miten henkilöstö kokee oman TVT-osaamisensa pedagogisessa työssä ja tämä tulee ottaa 
huomioon koulusta järjestäessään. On hyvin luonnollista, että osaaminen eroaa eri tehtä-
vänimikkeiden välillä, sillä eri ammateilla on erilaiset työnkuvat. Erilainen työnkuva taas vai-
kuttaa siihen, mitä kaikkea työntekijä tekee ja mitä taitoja he harjaannuttavat työn ohella. 
Esimerkiksi päiväkodin johtajalla on varmasti enemmän tietotaitoa TVT:n käytöstä tiedonhan-
kintaan tai tiedonvälittämiseen liittyen verrattuna lastenhoitajiin, sillä he tekevät sitä 
enemmän. Toisaalta lastenhoitajilla saattaa olla enemmän tietotaitoja siitä, miten erilaisia 
sovelluksia voi hyödyntää lasten kanssa paremmin. Kummatkin taidot ovat hyödyllisiä. Ihan-
teellisinta olisi se, että työorganisaatiossa osataan hyödyntää eri työntekijöiden osaamista 
niin, että työntekijät saavat tukea ja oppia toisistaan. Tällä tarkoitan sitä, että työntekijät 
arjessaan antavat apua tai näyttävät toisilleen miten eri tavoin he hyödyntävät TVT:tä. Näin 
TVT tulee vielä lähemmäksi varhaiskasvatuksen arkea ja luo kannustavan työkulttuurin.  
 
Täydennyskoulutuksen tulisi olla myös kokonaisuudessaan käytännönläheistä, eikä liian nopea-
tempoista ja liikaa tietoa sisältävää. TVT:n käytön ei myöskään pitäisi korvata vanhoja ope-
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tusmetodeja, joita päiväkodeissa käytetään. Loppu viimein varhaiskasvatuksessa on kyse las-
ten kasvun ja kehityksen tukemisesta ja edistämisestä ja näin ollen tarvitaan jatkossakin pal-
jon vuorovaikutusta lasten ja työntekijöiden välillä.  
 
TVT-osaamisen jatkuva painottaminen työympäristössä voi myös aiheuttaa turhautuneisuutta 
työntekijöissä. Mielestäni onkin tärkeää ajatella työntekijöiden jaksamista täydennyskoulu-
tuksia kehitettäessä. Vaikka TVT-osaaminen on nykypäivänä tärkeää, työntekijät eivät tule 
oppimaan TVT-taitoja, mikäli he pitävät sitä vain ylimääräisenä taakkana tai heillä ei ole tar-
peeksi aikaa perehtyä kunnolla TVT:n käyttöön työaikana. Työntekijöiden jaksaminen vaikut-
taa suoraan heidän kykyihin hoitaa ja opettaa päiväkodissa olevia lapsia, minkä takia pidän 
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